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I) Das älteste Urbar des Klosters Kastl.
Von den Vielen wichtigen Quellen zur oberpfälzer Siedlungs-
geschlchte, die uns in Archiven und Bibliotheken erhalten sind, sind nur
wenige bis jetzt herausgegeben, noch weniger liegen in zuverlässigen
Ausgaben mit genauen Ortsbestimmungen vor, die wohl das Schwie-
rigste, aber auch das Wertvollste an solchen Arbeiten sind. Bevor
aber nicht eine Anzahl der wichtigsten Quellen in zuverlässigen Aus-
gaben vorliegt, läßt sich die heute mehr denn je ersehnte Siedlungs-
geschichte der Oberpfalz und der Bayrischen Ostmark nicht schreiben.
Der Historische Verein der Oberpfalz hat sich deshalb auf meine An-
regung hin bereit erklärt, alljährlich einen gewissen Raum für derartige
Quellenveröffentlichungen zur Verfügung zu stellen. Siedlungs-
geschichte und Ortsnamenkunde, Wüstungsforschung und Flurnamen-
kunde werden, wie wir hoffen, in gleichem Mähe diese Folge von
Quellenausgaben begrüßen. Aber auch dem Forscher draußen auf dem
Lande, der die Hilfsmittel von Archiv und Bibliothek entbehren muß,
wird diese Reihe für seine Orts- und Heimatgefchichte willkommen fein.
AIs erste Quelle wird das ältest erhaltene Urbar des alten Nordgau-
klosters Kastl geboten. Als Archivreferendar im Hauptstaatsarchiv
München hatte ich die dort liegenden Urkunden des Klosters Kastl zu
regestieren, so daß mir die Kastler Umgebung aus der urkundlichen Über-
lieferung — später auch aus eigener Anschauung — wohlvertraut war.
Gerade die Kastler Gegend ist siedlungsgeschichtlich außerordentlich reiz-
voll. Ich darf nut daran erinnern, daß in Ritzelsdorf das Bauern-
geschlecht der Ibler sitzt, das nachweisbar mindestens seit 1385 den
gleichen Hof baut und das damit in der schon heute fast unübersehbaren
Folge von Bauernehrungen weitaus an der Spitze von ganz Deutschland
steht! Eine weitere siedlungsgeschichtlich interessante Erscheinung sind die
außerordentlich häufigen Wüstungen. Überhaupt scheint mir die Ober-
pfalz dasjenige Land in Deutschland zu sein, das die meisten abgegangenen
und umbenannten Siedlungen aufweist. Ein von mir in Aussicht ge-
nommenes Handbuch der oberpfälzer Wüstungen wird das deutlich auf-
zeigen.
Das hier veröffentlichte Urbar des 11N2 gegründeten Klosters Kastl
ist uns im Original im Hauptstaatsarchiv München als Klosterliterale
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KastI Nr. 1 überliefert. Der in Holzdeckel mit Pergamentüberzug ein-
gebundene Band im Format 19:27 enthält neben einem Vor- und
Nachsatzblatt 77 Pergamentblätter, die — wie eine Schriftvergleichung
ergab, wahrscheinlich von Josef Moritz, dem Erstherausgeber der Reim-
chronik — mit der Seitenzählung 1 —154 versehen find. Seite 17 — 64
ist unser Urbar. Der übrige Band enthält die nachträglich eingefügte
Abschrift einer Urkunde von 1344 (S. 2); ein Kalendar (S. 4—16); die
bekannte deutsche Reimchronik, die Moritz erstmals in seiner „Stamm-»
reihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach" (München 1833) ver«
öffentlichte (S. 65—79); ein Kopialbuch mit Urkunden bis 1339, Nach-
träge folgen ab 1343 (S. 81—126); eine lateinische Chronik (S. 127 bis
139); Fortführung dieser Chronik (139 — 140); schließlich spätere
Bemerkungen über Klostergüter, Schenkungen, Äbte usw. (S. 141—148);
nach einer leeren Seite (S. 149) folgt die Kopie einer Urkunde König
Ruprechts von 1402 (S. 15N—151).
Über den ganzen Band verstreut sind Aufzeichnungen zumeist
genealogischer Art über die Grafen von Ortenburg, fast alle von der
Hand des Joachim, der älteren Grafen von Ortenburg, um 1587 (S. 1,
79—81, 152). Auf das Vorsatzblatt (Rückseite) und Nachsatzblatt sind
zwei Stiche aufgeklebt, welche uns das Wappen und das Porträt dieses
Grafen zeigen. Dieser Graf hatte anscheinend nach der Säkularisation
des Klosters KastI 1556, vielleicht in seiner Eigenschaft als Vitztum zu
Amberg, den Band erworben; er mahnt (S. 1) seine Nachkommen ein-
dringlich, dieses Buch fleißig zu verwahren. Wir haben es diesem Grafen
wahrscheinlich zu danken, daß uns dieser wertvolle Vand erhalten ist.
AIs Verfasser des Urbars ist aus einer Stelle (S. 39) Abt Hermann
erkennbar, der von 1322 bis 1356 dem Kloster vorstand und der auch der
Verfasser der berühmten deutschen Reimchronik ist. Die Zeit der Ab-
fassung des Urbars läßt sich vor allem durch Vergleich mit der Urkunden-
überlieferung des Klosters ziemlich genau festlegen. S. 39 schreibt
Abt Hermann, daß er 1324 bestimmte Güter vor dem „Wald" (Böhmer-
Wald) roden und mit Zinspflichtigen besetzen lieh, denen er für eine
Reihe von Jahren Zinsfreiheit gewährte. Er fährt dann fort: „yuibu5
(zcil. anni8) expiraris prekara bona zolvere ceperunt" (nach deren Ablauf
haben die genannten Güter Zins zu leisten begonnen). Das Urbar ist
also zu einer Zeit abgefaßt, als diese Güter nach Ablauf der zinsfreien
Jahre bereits Ertrag lieferten. Die bisher übliche Datierung des Urbars
(vgl. Z.V. Buchner in Sammelblatt d. Hist. Vereins Eichstätt 44, S. 35)
auf ungefähr 1325 läßt sich also nicht vertreten.
Wenn wir ungefähr zehn steuerfreie Jahre annehmen, so kann das
Urbar unmöglich vor 1334 entstanden sein. Auf dieselbe Zeit führt uns
nun ein Vergleich mit den aus dieser Zeit überlieferten Schenkungs-
und Kaufurkunden. Die meisten dieser Urkunden lassen sich allerdings
nur sehr bedingt für die Datierung des Urbars verwerten. Denn bei
diesen Schenkungen und Verkäufen handelt es sich zum großen Teil nur
um die Übergabe von Untereigentum an das Kloster, das selbst wieder
zum großen Teil bereits Obereigentümer war, ohne daß dies in der Ur-
kunde erwähnt wird. Folgende Rechtsgeschäfte sind im Urbar bereits
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berücksichtigt: 1329 XI 3 (Klosterurkunden Kastl Nr. 75) übergeben Abt
Hermann und der Konvent der Inf irmarie Güter (Mühle, Hof, Hof-
stätte) „ in dem Tal" . Diese Güter sind im Urbar bereits als zur I n -
firmarie gehörig aufgezählt (S. 50). 1334 I 20 eignet Heinrich von
Ehrenfels dem Kloster das Gut zu der Halpmul, das Wernher der Kezz-
ler von ihm zu Lehen hatte. Einen Tag später verkauft Wernher der
Kezzler von Mühlhausen dem Kloster sein Gut zu der Halpmul (Kloster-
urkunden Kastl Nr. 84a u. 85). Diese beiden Urkunden lassen sich, da hier
einwandfrei weder Ober- noch Untereigentum vorher zum Kloster gehörte,
ausgezeichnet zur Datierung verwerten. Das Urbar ist also offensichtlich
nach 1334 I 21 angelegt, da die Halpmul bereits als Klosterbesitz auf-
geführt wird. Ein Rechtsgeschäft von 1338 X 7, in welchem Irmgart die
Pöllingerinne von Perichingen dem Kloster ihren Hof zu Alpersperg
verschafft (Klosterurkunde Nr. 96), ist nun im Urbar noch nicht berück-
sichtigt. Wir können also die Abfassung des Urbars in die Zeit zwischen
1 3 3 4 u n d 1338 ansetzen. Die vereinzelten Nachträge stammen aus
den nächsten Jahrzehnten. Die Frage, ob diesem Urbar ein älteres nicht
mehr erhaltenes Urbar zu Grunde lag, beantwortet Abt Hermann selbst
in seiner Reimchronik, wie er davon spricht, daß man in dem Salbuch
von den Anfängen des Klosters lesen könne. Damit ist nun augenschein-
lich ein verlorengegangenes Urbar bezeichnet, das auch Aufzeichnungen
über die Klostergründung enthielt und das vielleicht noch, wie vielfach die
ältesten Urbare, ein Mittelding zwischen Traditionsbuch und Urbar war.
Die Textgestaltung hält sich genau an die Vorlage, nur wurde die
später hinzugefügte Umlautbezeichnung weggelassen. Alle Streichungen,
Ratnerungen usw. sind in den Textanmerkungen berücksichtigt. Die
Nachträge aller Art, auch wenn fast gleichzeitig, stehen im Text in runden
Klammern. Die Zahlen in eckigen Klammern bezeichnen die Seitenzahl
der Vorlage. Da sich die Arbeiten von M. Bacherler (Sammelblatt des
Historischen Vereins Eichstätt 38 ff.) und Frz. X. Buchner (Jahresbericht
des Historischen Vereins Neumarkt 12) schon zu Beginn der Arbeit
wenigstens für die hier behandelte Gegend als nicht ganz zuverlässig
erwiesen, wurden die Ortsbestimmungen (f. Namenweifer) nur auf rein
archivalischer Grundlage, zu der als Ergänzung für die Wüstungen noch
die heutigen Flurnamen herangezogen wurden, festgelegt Für die Fest-
legung einiger Wüstungen bin ich Oberregierungsrat a. D. Anton
Dollacker-Amberg und Oberlehrer a. D. Leonh. Bär-München zu Dank
verpflichtet.
V e r z e i c h n i s d e r A b k ü r z u n g e n :
äen. ^ <5enHriu»in, —05, '—orum mocl. ^ modium, —05
llg.1l. ^ liailensem, —es, —mm V.at. ^ VHtiHpOQQnzem, —es, —ium
libr. — libram, —az 50I. —05
merr. — ä
ab inicio per 8U08
tore8 er ponmodum per oblacion« kidelium pO58edir, yue icleo
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pre8entl8 pa^ine noranrur, czuarenu8 apur pre8ente8 nora nabeanrur et in
luturo 8uper^eniente8 experiantur.
?eter8nouen 8 nube et molendinum; 6 nube yuelibet solvit 5 mod.
pra8ii et 1 lyod. tritici et 1 numuli et 2 ove8 et 1 porcum et 5 ca8eos et
2 pullo8 et ^ueliber 46 den. Vartnolomei; alie 2 nube 8vlvunt 15 mod.
pra8ii et 2 stiod. tritici et 2 numuli et 2 porcos et 5 ove8 et utraczue
5 ca8eo8 et 2 pullo8 et urra<^ue 46! den. Lartnolomei; item molendinum
ibidem 8vlvit 6 80I. 3.at. et ic> den. et io ca8eo3 et 2 pullo8 Lpvplianie
^er 11^ 3.ar.)^; irem 1 area solvir 14 den. er 2 pullo3 in dedicacione ecclesie.
3leßelsmül 2 man8U8 er molendinum; czueliber man8U8 solvir ) 8ol.
er 5 ^einpfenninß, 5 caseos er 2 pullos; molendinum ^18^ 8olvir 6 80!.
er lo den. et io caseos er 2 pullo5 in Tpvpnania.
?runn 8 man8U8 er molendinum et nova^ia; 7 man8U8 quelibet solvir
in lesro sancre ^alpul^ is 6o den., in lesro 8ancri Narrini 8o den. minus z
er 5 ciaseos er 1 pullum et queliber 1 mod. rririci; ocravu8 mansus solvit
70 den. er 2 pullo8; molendinum in re8ro 8ancri Narrini 6o den., in lesro
sancre Valpurßis 6o den., io ca8eos er 2 pullo8; novalia solvunr
anni8 52 den. er 2 pullo8 Valpurßi8 er ^larrini (prarum dicrum
verd ^ libr. cere)^.
5>Iivsex2 4 nube^, czueliber 8olvir 1 libr. et io den.; quinta 8olvit io sol.
den. in Npvpliania.
R.vdelnouen 7 nube, czuarum ) quelibet solvit 7 80I. den. minus IO;
sol. den.; Quinta 6 sol. den. in Lpvpnania; 8exta 6o den. in
^larie; septima 60 den. Uvcnanelis.
ollratsuelt 1 liuba solvit 6o den. ^/alpurßis et 16 scnarpnenninß,
1 porcum vel 60 den. in aurumpno, 1 mex silißini8, tanrum rritici, 4 me2
avene, 5 ca8eos er 2 pullos.
liilprenrsnouen solvit 1 libr. den Valpurßis et N/clianelis.
Z^veiber 5 nube, queliber solvit 5 mod. brasii, 1 mod. rririci, 1 mod.
numuli er 5 malrsplenninß, 1 porcum, 2 oves er )5 den. in Lp/pnania;
item 15 8cnarrpfenninß, 5 caseos et 2 pullos; item de a^ro 20 den.; irem
de alio aßro ante Denselperß 15 den.; irem de agro 20 caseos.
Uarbartsnouen ) nube, quelibet 8olvit 6 mex 8i!ißini8, rantum avene,
1 mex tritici, tantum ordei, 1 porcum, )O ca8eo8,S libr. ovorum et 4 pullos;
item leodum (60 den., io ca8eo8, 1 cuneum 3tepnani)^.
(3lam8nouen ) nube, yuelibet 8olvit 6 mod. 8ilißini8, tantum avene,
1 mod. rririci, ranrum ordei, 1 porcum, 20 ca8eos, A libr. ovorum, 2 pullo8.
Uvrensnouen 8 nube, queliber solvit 7 mod. prasii, ) c^uarralia
er z quarralia tririci, 1 mex numuli, 1 porcum, 2 oves, 7
5 veinplenninF, 5 caseos, 5 pullos; irem ibidem ^20^ leodum nemorarii
60 den. in Tpvpliania er 1 pullum er decima eiusdem leodi.
X.aurnaim 1 nuba solvir 2 mex silißinis, z avene, ^ me2 rririci, tantum
1 Nachtrag.
2 Nachtrag.
'Überschrieben: 5 Kube.
< Nachtrag auf Rasur.
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oräei I^auternoler max, 14 ca8ev8, 6o ova, 6 pullo8 autumpnal«, 1 pullum
carni8privialem, 1 aßnellum in ?a8clia, 2 ß!oo08 l im.
Ooernäorl z curie er 1 keoäum, 8olvunr 10 lior. nall. üliclianel«.
<3el)nalr8N0uen 1 nuda, que zolvir 60 äen. ^licnaneli8, 1 mex rririci,
iH 8iligini8 er 2 mex avene, 10 ca8eo8 er Z 8vl. ovorum, z pulloz
er 1 8capulam.
Vvlllin38nouen 5 nube, quarum z queliber 8olvir 6 mex 8ilißini8, ran-
rum avene, 1 mex rririci, ranrum oräei, 1 porcum, zo ca8eo8 er H lior.
ovorum; c^uarra A lior. äen. in Upvpnania, irem 20 8cnarpplenninß
Iieli8, 10 ca8eo8 er 2 pullo8; quinra z 8ol. äen. in Npvpnania er 20
plenninß, 10 ca8eo8 er 2 pullo8; irem iäem äe aßro, <^ ui I^ laF äicirur,
15 äen.
Diren8percn curia 12 30!. äen. er io ca8eo8.
8airelpercn 60 äen.
^21^ ?errenliol 5 liuoe; 1 8olvir 9 8ol. er 10 äen., 10 ca8ev8 er 2 pullv8;
i>ecunäa 8olvir 1 lior. äen., 5 ca8eo8 er 2 pu!lo8; rercia 1 lior. äen.,
io ca8ev8 er 2 pullo8; irem äe Veiäecn 6 80I. äen. er 2 pullo8 in Npvpnania;
quarra nuba 8olvir ^ libr. äen. Lonilacii^; (irem 1 libr. nall. pro 8rerna
Xticlianeli8); (irem leoäum äicri 3.aoenl^0pl 8 äen. ^moerßer).
?renrxenoancn z nuoa, 1 8olvir 5 8ol. äen. er 20 ca8eo8; 8ecunäa ran-
nnn; irem äe leoäo z 80I. äen. in Lpvpnania; rercia 9 8ol. nall. Klvcnaneli8.
?alärar8nol 8 nude, quarum 7 8olvunr queliber 8o minu8 z äen. in
Lpvpnania et 20 8cnarpkenninF, 1 mex 8ilißini3, 9 quartalia avene,
lo ca8eo8 et 2 pullo8; octava nuoa 8olvit 5 8ol. äen. et iO äen. in Npv-
pnania, 2O 8cnarpkennin^ et 5 quartalia 8iliIini8 et 2 mex avene, 10 ca8eo5
et 2 pullo8.
kppennol z nuoe, yuarum 2 8o!vunt c^uelioet 6o äen., 5 veinplenninF»
5 ca8eo8 et 2 pullo8; tercia 8o!vit 40 äen., 5 ^einplenninß, 5 ca8eo8 et
2 pullo8 in Zp^pnania; (et leoäum ibiäem 1 cuneum in I^lativitate valen-
reu 12 nall. et 2 pullo8 autumpnale8 et 1 carni8privialem)^.
^22^ Vinäerivr 7 80I. nall. ^liclianeli8.
R.eicnilr8nok z nuoe, c^uarum 8olvunr czuelioer j^ lior. nall., 10 ca8e05
er 2 pullo8 ^alpurßi8.
8rer!cen8percn io nuoe, quarum 7 8olvunr quelioer 6 moä. prani,
1 moä. rririci, 1 moä. numuli er 6 malrxpienninF er 5 veinplenninß, 60 äen.
minu8 z, iO ca8eo8 er 2 pullos in Lpvpnania; er rre8 8olvunt a^uelioet
6 moä. prami, 1 moä. rririci, 1 moä. numuli, 6 malrxplenninß, 5 ^ein-
, 47 äen., in Lpvpnania iO ca8eo8 er 2 pullo8; curia 8vlvir 5 8ol.
et 10 ca8eo8 et 2 pullo8; item leoäum zo äen. er io ca8eo5; 8areI1enen
75 äen.; äe area 5 äen.; äe a^ro 12 äen.; irem äe a^ro zo nall.; äe laorica
)O nall.; irem zo nall. aä 8ancrum ^näream äe area; (irem äe area 2O äen.,
naoer I^ermannu8 dnallrier omni iure 8icuä 8are!Ienen)^.
Li8ennarr8percn 2 leoäa, c^uorlioet 8v!vir zo nall. in Lpvpnania.
» Nachträge (b, c); vorher ein radierter Nachtrag (a): nora. ?linc^nß.
«Nachtrag.
'Überschrieben: 5 ^einpfenniliß.
» Nachtrag, von gleicher Hand wie 7.
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llaendei8 8vlvit 6o ca8e08 vel 6o nall. et i Iil)l. cere in I^ativitate
I^raunuelt, /livluel8uelt ^ libr. nall. 5tepnani; ibidem 4
5iIiFini3, rantum avene modii I.autelnoven8e8, 20 ca8eo8, 60 ova, 2
et 1 aucam.
curia io 8ol. den. et 100 ca8ev8 in Tpvpliania.
12 8ol. nall. McnaneÜ8^.
^melnouen 6 8vl. den., io ca8eo8, ) 8vl. ovorum er 1 8capulam in
Lpvpnania.
5 80I. nall., 10 ca8eo8, 2 pullo8, ) 6enariata8 pani8
6 80I. äen. ^aIpurFi8, Miiianeli8, 5 ca8eo8 et 2
H libr. nall. M<ckaneli8).
5 lipl)e, 2 8olvunt <^uelil)et 5 niocl. pra8Ü, 1 mod. tritici,
. kuniuli, 5 malt^plenninF, 9 erplenninF, 5 8ol. minu8 5 6en. in
eo8 et 2 puI1o8; alie ) 8olvunt huelibet 5 inocl. pra8ii,
. t l i t ici, tantuin numuli, 5 lnaltxplenninF, 9 erpkenninF, z 80I. et
5 den., iO ca8s08 et 2 pullo8 in Np^p^nia; curia 8olvit 12 80I. den.,
iO ca8eo8 et 2 pullo8; inolendinum 12 80I. den., ic> ca8ev8, et 2
keoclum )O den. ^I^n Maid pratuin.
Z^ernelpercn z nube, 1 8o1vit ^ libr. nall., iO ca8eo8 vel io
8ecunda 20 nall.; tercia /O nall. ^licnaneli8, 1 inex 8iliFini8, tantuin avene
8 nube, / 8olvunt <^uelil)et 6 inod. I)la8ii, 1 mod. tritici,
tantuni nuniuli, 6 lnaltxplenninF, 9 erplennin^ et 6c> den. in Npvpnania,
5 ca8eo8 et pullo8 2; octava 7 80I. den., 9 erplenninF, 5 ca8eo8 er 2 pnllos;
item de area I^su^perFerii 12 den.; (item pro 8teura A l ibl . nall. ibidem
de A nul?a 6o nall.)^^.
^ Iil)l. den. in Lp/pnania, io ca8eo8 et 2 pullo8.
8olvit 1 l ibl . nall.
8olvit )^ 80I. den.
1^ linke, 8 8vlvunt quelibet 65 den., 8 8nitplenninF,
5 ca5eo8 et 2 pullo8; item 2 8olvunt ^uelibet 1 Iil)r. den. minu8 io, 5 ca8ev3
et 2 pullo8; undecima 80lvit 6o den., 8 8nitpkenninß, 5 ca8e08 et 2 pul!o8;
item ^ nuba 8olvit )2^ den. in Npvpnania, 4 8nitplenninF, 2^ ca8ev8 et
1 pul lum^
4 nul)e; z 8olvunt czuelibey 80 den.; Quarta 6o den. in
ia; item de agro io den.; item de azro alio io den.
(3el0lt88e 2 curie, ^uelibet 8vlvit A libi-. den. in Lpvpnania, 6c> metl.
8Üizini8, tantum avene, 12 metr. tritici, tantum ordei, )O
Nrner8percl-l 8olvit 1 libr. den. in Lpvpnania.
Es folgt durchstrichen: 3vno1ba.di 1 libr. hall.
26 metr. zilißiniH, tamuin avene, 4 metr. tririci, tantum ordei Veiclorler,
5 ca5eo8, 6o ova, z pu1lo8, 6 kail.
" Es folgt durchstrichen: prarum ioiäem; es folgt ein weiterer Nachtrag.
" Nachtrag, von gleicher Hand wie 5d.
2^ Nachtrag, durchstrichen: et 1/2 lidr. den. de prato in ^eHenacker ^lvdiHnelis.
12 Es folgt am Beginn der neuen Seite durchstrichen: I^vngoläsn 2 (ur-
sprünglich: 3) liuke, 2 zolvunt 8inzule 12 nuetr. «iiiziniz, ranrum avene er
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?reirelnrivr i nuba 8vlvir 6c> den. in Npvpnania.
Veirel8reren 8vlvir 25 merr. 8iligini8, ranrum avene modii Ve1l)urFen8e8.
V.ei8cli 5 nube, z 8olvunr 6 80I. den. in Np/pnania; c^uarra ) 80I. den.
10 den.; quinra 70 den. (3ciionpucn curia 8olvir 50 merr. 8i1iFini8 Veidorl ler
er ranrum avene, 5 cal>eo3)^ .^
3midnaim curia 8o1vir 9 80I. den. et 15 den. in k^pvpnania er 20 ca3eo8.
Xeurenral 2 curie, yueliber curia 6H 80I. den. in Npvpnania, io ca8e08j
2 pullo^' '.
^27^ ?rein8^eil)er 2 curie, c^ueliber 8olvir ^ libr. 6en.; ireni 2 nube,
c;ue1il)er 8o1vir 5 80I. äen.; ireni 1 nuba 1 libr. den. Lp^pnanie; irem alia
11 80I. äen. in ^larivirare I^larie er 1 8(iial rr ir ici; teoäum ibiäein zo 6en.;
irem il)iäeni 6e aävocacia 6orariu8 er ^.rno1ciu3 20 nierr. avene Veläorler,
10 ca8eo8, 1 pulluin ^uiliber 8vlvir; (ireni 5 80I. den. — ibidem 1 libr. nall.
— irem 1 nuka 5 8ol.)^^.
curia 8v1vir 7 80I. den. Lp^pnanie, ic> ca8eo8, 2
curia 8vlvir 1 1ii>r. den. V a l p u r ^ , 20 ,
ovoruni; ireni 1 nuba z 80I. den. er io den., io ca8eo8, 2 pu!lo8; ireni
4 nuke, prima 8vlvir 6 80I. den. Npxp^^nie; 8ecunda 11 8v1.
den in I^arivirare ^larie; rercia A l ikr. den. in I^arivirare ^/larie; czuarra
6 80I. den. minu8 ic> Mcnane1i8; ibidem 1 keodum 8o1vir 72 den.
pnanie; irem aliud leodum 6o den. (3a1li; (Vo l l en r
8ecunda nuba in V o i l e n r o l f ) ^ .
1^il8nair 1 nnba ) 80I. den., 5 denariarag pani8, 4
I^eicnennol curia 1 libr. den.^
^28^ I^lolrel8N0uven 9 nube, 4 c^ueliber 8o1vit )^ 80I. den.
5 ^einpfenninF, 5 ca8eo8, 2 pu11o3; c^uinra 6 80I. den. minu3 io , 5
pkenninF, 5 ca8eo8, 2 puI1o8; 8exra 8olvir 5^ 80I. den., 5 v/einplenninF,
5 ca8eo8, 2 pul1o8; 8eprima 1 libr. den., 5 ^einpkenninF, 5 ca8eo8, 2 pulio?;;
irem 2 nube czueliber ^ libr. den., 5 ^einplenninF, 5 ca8eo8, 2 piillo8; irem
de a^ro I ' iv l lenrai 24 den. er uno anno yuarraie 8iIiFini8, 8ecundo c^uarraie
avene pro decima.
I^viiacii curia 5 80I. den. Up/pnanie; irem z nube czueliber 8o1vir
z 5 den., 5 ^einplenninF, 5 ca8ec>8, 2 pullo8.
^lanrieicn 6 nube er keodum; ) (^uelibet 8olvir 6 80I. den., quarta 9 30!.
den.; irem 2 yueliber 5A 80I. den.; leodum zo den. in dfarivirare ^larie;
irem Ueinnarr8pelck 20 ca8eo8.
I^aurernouen 9 nube er curia er leodum; curia 8v1vir 11 mex 8ili^ini8,
tanrum avene, 20 ca8eo8, A libr. ovorum, 2 pullo8; irem 8 nube 8o1vunr
" Nachtrag.
i6 Es folgt durchstrichen, zum Tei l auf neuer Seite: ^iveiFeskoveli 2 curie,
yueliber «oivir 1 1i!>r. äen. Lpvplianie, 8o merr. 8i1i,AiniH; irein de a-ävoeacia q^ueli-
ber iO merr. 8i1ißilii5, 20 merr. avene Ve1>äorler, io caFso«, 1 pulium.
" Nachträge.
" Nachtrag, von gleicher Hand wie 5».
!s Nachtrag, von gleicher Hand wie 5 .^
" Es folgt auf neuer Seite durchstrichen: Vrunner8rorl curia 4 mex 8i1ißini8,
Hvenc, 1 M02 rririci; irem de azro 15 den. Np/pnanie.
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quelibet 5 5ol. den., 5 ^einplennin^, 5 caseoz, 2 pullo8; nona 6 80I. den.,
5 veinplenning, 5 ca8ev8, 2 pullo8; ^29^ leodum 60 den., item wollenen
4 me? 8ilißini8, tantum avene; item de a^ro et area lleinrici <Üarnilici8
20 den., 5 ca8eo8, 2 pnllo8; item area iuxta c^miterium 8olvit 10 den.
Kat. ac iure tenetur recipere abbatem am prep08itum clau8tri, et cameram,
in qua 8it cx8ta, necnyn et 8tabulum et locum 8ibi ceteri3^ue de clau8tro
ibi venientibu8 pro ip8orum U8U tenetur a88iFnare et quicumque eanclem
domum p088eclerit et 8iqua per6i6erint in predicta 6omo, N08pe5 tenetur
8ati8facere; item area 20 ^lurnl)elßen8e8; item ibidem 8 aree, quelibet 8vlvit
iO ^urnbelFen8e8; item area ibidem 8 ^urnberFen8e8; et notandum, quod
cen8U8 de 11 predicti8 alei8 tenetur dari 8inßuÜ8 anni8 in die beati ^ i i^ ia-
neÜ8, quod qui non lecerit, in cla8tino 8olvere tenetur in duplo; item
molendinum 52 den.; item de curia predicta 6c> den. ^licnaneÜ8; (molen-
dinum — (^Ü^ en8U8 pal-l0(niali8 ibidem 18 libr. nall. et 72 nall. — Incxen-
noven curia)2b.
Ltelpercn 2 nube, 1 8olvit 7 8ol. den. ic> den., 20 8<iiarplenninß,
10 ca8e08, 2 pullo8; 8ecunda 6 80I. den. io den., 20 8HarplenninF, io caseos,
2 pullo8.
^laitpercli 8olvit 2 mex 8ilißini8, ^ me2 tritici, tantum ordei, 4 me2
avene, io ca8ev8, 4 pullo8, 2 carrada8 li^norum; (item Xeßelneim ) curie)^^.
^iciieicn ) nube, 2 quelibet 8olvit 40 den., 40 ova, 5 ca8eo8, 1 aucam,
2 pullo8; tercia A libr. den. Valpurßi8 et U/ckaneliz, 20 ca8eo8, 6c> ova,
4 auca8, 8 pullo8.
^)O^ (pecsenperz 1 nuba)^.
?l-unntal z nube, quelibet 8o!vit 8 mod. 8ilißini8, 1 porcum et 2 ovez
et 57 den. Mcna^eÜ8, 10 ca8eo8, 2 pullo8; item de a^ro 50 den.
fager; item leodum nemorarii 8olvit z 8ol. V.ar.; item a^ri in 5tolntal,
colit ?i8cator, ^olvunt 70 kat.; I^eFelneim 1 curia 8olvit 6c> den.
ova, 1 pullum carnizprivialem ^4^cHiane1i8) .^
) nube, quelibet 8vlvit 6 80I. den. Np^pa^nie, 5
, iO ca8eo8, 2 pu!io8; item pratum abbat« zo den.
R.vn8pac!i 1 curia 8olvit 1 libr. den. Lp^pnanie, 2 pullos.
1"annv8en de agro 12 den.
^Iter8nouen ) nube, quelibet 8olvit ) 80I. et io den.
10 ca8eo8, 2 pullo8.
I^)i^ I'vecii 4 nube, quelibet 8olvit ^ libr. den. Upx?"2nie, 5 ca8eo8,
2 pullo8.
^icliecn 2 nube, yuelibet 8olvit ^ libr. den. Lpx?"2nie,
2 pullo8; item leodum nemorarii zo den., 2 pullv8.
leodum solvit ) 80I. den. ^p^p^^nie, io ca8eo8, 2
20 Nachträge; Nachtrag b von gleicher Hand wie 5 .^
2^  An der Seite nachgetragen, von gleicher Hand wie 5».
22 Nachtrag, von gleicher Hand wie 5».
2s Nachtrag.
2« Nachtrag, von gleicher Hand wie
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curia 8olvit 4 me2 8Üizini8, tantum avene, i o ca8eo8, 6o ova,
2 pullo8 (8ecunda curia — I^olentai)^^.
Itit2iein8mul de azri8 6o den. Npvpnanie.
8vlvit iO 80I. den. Lpvpnanie.
8olvit 1 libr. den. Lpvpnanie, ^ libr. ovorum, 5 ca8eo5,
2 pullv8; item 6o den., 2 ca8eo3.
lierolt8mul 7 80I. den.^^ ?etri er McnaneÜ8, i übr. ovorum, 5
2 PUÜ08.
) 80!. iQ 6en.^ ^p^plianie, ^ Iibr. ovorum.
) liude, czueliber 8o1vir ^ lidr. äen. ^p^p^^l i^» 5
, 1 mod. rr i t ici, K 1il)r. ovorum, 5 ca8e08, 2 pullo8.
) liube; 2 8olvunt queliker ) moä. 8i!iFini8, tantum avene,
1 porcum vol^ulre, zo ca8eo8, K libr. ovoruin, 2 pu!lo8; rercia ^ libr.
minu8 iO den. M a l p u r ^ , 2 pu1Io8; item de area io den., 2 pullo8.
^)2^ l ievnno l 5 nube, 4 8olvunr c^uelibet 50 den. minu8 2 den.; Quinta
H libr. den., 5 ^einplenninF, et quelibet 5 ca8eo8, 2 pullo8 Lp^pnanie.
<3ißFen8pelcn iO nube, yuelibet 8olvit 5 mod. prani, 1 mod. numuli,
1 porcum, 1 oveni, 5 ca8eo8, 2 pullo8, 48 den. ^sacolii; item de a^ro 20 den.
Laurencii.
9 nube, 2 golvunt guelibet 6 80I. den. ad capellam 8ancti
Valpurßi8; itein z quelibet 6 80I. minU8 12 den.; 8exta
. den., 1 libr. ovorum, 5 ca8eo8, 2 pullo8; 8eptima ^ libr. den., 5 ca8eo8,
2 pullo8; item 2 c^uelibet ^ libr. den., A me^ tr i t ici Mciiane1i8,
N^linF8veIt 6 nube, 4 yuelibet 8o1vit 7 80I. den., 5
ic> ca8eo8, 2 pullo8; Quinta 6 8ol. den., 5 veinpienninz, io ca8eo8, 2 pull08;
8exta ^ libr. den., ) ^einpfenninF, 5 ca8eo8, 2 pul!o8 Lp^pnanie.
3.ei8^ cn 1 nuba 8olvit ) 80I. den. Np^p^n ie , ) mex 8ilizinis, 12 ca8ec>8,
)c> ova ad anniver8arium ^lecntnilde I>Ivlnberßerinne.
^ravnpercli 6 nube; 5 8olvunt quelibet 5 mod. pra8ii, 1 mod. tr i t ic i ,
tantum numuli, 1 porcum, 1 ovem, szz^ 2) den. ^licnaneÜ8, 5
plenninF, 5 ca8eo8, 2 pullo8; 8exta 6 80I. den. in ^nnunciacione
er ?etri.
le t tena iA 6 nube, <^uelibet 8olvit 5 mod. bra8Ü, 1 mod. numuli,
1 porcum, 1 ovem, 5 ca8eo8, 2 pullo8, 2) den. ^acobi, 5 malrxplenninß;
item de azro prope I^eil8tein 2 pullo8.
Oietmar8uelt ) nube, 2 8olvunt quelibet 6 80I. den. Lpvpnanio,
10 ca8eo8, 2 pullv8, 5 ^veinptenninZj tercia 5 8vl. den., ic> ca8e08, 2 pullo3,
5 veinplenninZ-.
4 nube, 2 8o!vunt c^uelibet 6 80I. den. Npvpnanie, 5
, iO ca8eo8, 2 pullo8; alie 2 guelibet ) 80I. den. Npvpnanie, 5
z 2 pullo8.
4 nube, z 8olvunt c^uelibet ) 30I. den Lp^pnanie, 2 pullos;
6 80I. den. Lpvpnanie, 2 pul!o8.
8o1vit ) 8ol.
25 Nachträge von gleicher Hand wie
2» Teilweise (7 50!. äen. bzw. z 5<>1. io äen.) anf Rasur.
2' Nachtrag, von gleicher Hand wie 20».
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Keicner8velt i nuoa 8olvit 6 8ol. den. ^alpurßi8 et ^licnaneli8, 10 ca3eo8,
2 pullo8, 60 ova ad anniver8arium Oliune^unde 60 Ztvmliol.
I^atxnaim 7 nuoe, quelibet 8vlvit 5 8ol. den. minu8 io Npvplianie,
5 veinplenninß, 10 ca8eo8, 2 pu!lo8.
I^evten8vancn 1 liuba 8olvir z 80I. den., 2 pullo8 (er 6o den. pro parva
decima — Vl88en8olden)^^ s)4) item de 1 curia 20 ca8eo8, z 8ol. ovorum,
1 aucam, 5 pul!o8, ) cloben lini.
1 liuba 8olvir z 80I. et io 6en. ^aIpurFi8 et Kli<iialieli8,
, 2 pullo8.
en 4 kul)e, z 8vlvunt quelibet ) 8ol. <ien. Np^p^^^le, 1 pullum;
6o 6en., 1 pullum.
4 kube, 2 8olvunt quelibet 6o 6en. Niclialieli8, 1 pullum;
tercia ) 80I. 6en., 1 pullum (et 5 ca8eo8 6e lin^no; et quarta Iiuba 2^ mex
8ilißini8, tantum avene)^^.
liuba 8olvit 6o 6en. Lp^plianie, 1 pullum.
5 Iiube, quelil^et 8olvit 5 8ol. den.
5 veinpkenninF, 5 ca8eo8, 2 pullv8; item 6e aßro 1 libr. cere in
ficacione.
8vlvit 15 6en.de aßro ^li<iianeli8.
curia 8vlvit 7 8<)I. den. k^p^p^^liie, io cg.8eo8, 4
1 nuka 8olvir 8o den. Np^plianie.
Im8teten 1 lil)r. den. in
^)5^ ^8ciiacli 8olvit 84 den.
?onetinßen 1 nu!)a 8vlvit A libr. den.
3avFart8MvI 1 libr. den. ^loe.
Oicolt8percn 2 curie, 1 8olvir 1 libr. den. I^urencü; 8ecunda 4
8ilißim8, tantum avene, 20 ca8eo8, 2 pullo8 ad 2nnivel8arium
commendatori8 de Nllinßen; (item prima curia 8o!vit etiam z 8vl. nall.
t tard 6 nube, 4 8olvunt csueliliet 5 mod. pra8Ü, 1 mod. rritici, tantum
numuli, 5 maltxplenninß, 1 porcum volgulte, 2 ove8, 5 ca8ev8, 2 pu!ly8,
)5 den. ^licnaneliz; czuinta ^ libr. den. Lp^pnanie; 8exta 5 80!. den. et
iO den. ^licnaneÜ8, 5 ca8eo8 et 2 pullo8; item de leodo nemorarii io ca8ec>8,
A lil)r. ovorum in I^sativitate Domini.
proFnouen 4 nube, guelioet 8olvit ^ libr. den. ^p/pnanie, 5 vein-
plenninß, 5 ca8ev8, 2 pullo8.
platlennoven z nube, yuelibet 8o!vit 6 mex 8ilißini8, tantum avene,
1 me2 tritici, tantum ordei, 1 porcum volßulte, zo ca8eo8, H lior. ovorum,
2 pullo8; item de aßro 20 den.
^)6^ 3.it^lein8dori 2 curie, quelibet zolvit 1 lior. den. Tpvplianie.
Lnrin8rivt 4 nube, 2 8olvunt quelibet 5^ 8vl. den. Valpurßi8, 5 ca8ev8,
2 pullo8; relil^ue 2 czuelibet ) quartalia 8ilißini8, tantum tritici, ) mex
avene, 1 porcum vel 6c> den., 5 ca8eo8, 2 pullo8, 6o den.
16 8cnarplenninF
2» Nachträge; Nachtrag d von gleicher Hand wie 5».
2» Nachtrag.
n Nachtrag, von gleicher Hand wie 7.
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z nube, i 5o!vir j l ibr . den. Lpvpnanie, 5 caseos,
2 pul lo8; lel ique 2 quelibet z 80I. den., 5 ^e inp lenn inß, 5 ca8ev8, 2 pu!lo8;
i tem de aFlo i o den.
I^sivnl iol 2 nube, quelibet 8olvit z ^uar ta l ia 8ilißini8, tantum t r i t i c i ,
z me? avene, 1 porcum vel 6o den., 5 ca8eo8, 1 pu l l um carni8privialem,
den. VaIpurF i8 , 16 8cnarptenninß Mckanel i8.
^olv i t 6o 6en. Va1purßi8 er ^ ic l ia l ie l i8.
2 curie, quelibet 8olvir 11 80I. 6en. N p ^ P ^ n i e , 2 pu1lv8;
i tem Kuba ibiäem 1 l ibr . 6en. ^ a l p u r F i 8 , ^lic!ialiell8.
5 l inke, quelil iet 8o!vit z 80I. äen. Up/p l ian ie , 5 v e i n -
, 10 028608, 2 pul1()8.
5 kube, czueliliet 8vlvit ) 80I. äen. Lpyplianie, 5 ^ein-
inß, 5 ca8ev8, 2 pullo8.
Lrmliol ) kube, 2 s)/^ 8vlvunt czuelibet 1 libr. äen. Lp^p^^nio; tercia
) 80I. den., 10 628608, 2 pullo8.
i liuha 8v1vit i libr. clen. Lp/plianie.
) kube, 2 8olvunt yuelibet ^ 1il)l. äen., 1 me8 avene,
ic> ca3eo8, 2 pullo8, 8e6 tercia 8olvit ) 80I. cien. Kpvplianie, 5
, 2 pullcn)^,
ba 8olvit 1 libr. c!en.
I^levn8teten 1 Kuba 8o1vit 5 80I. 6en.
Veclernclork 8olvit 5 80I.
8olvit 40 <ien.
1 curia 8olvit 6 me2 8ilißini8, tantum avene 3u!t2pe!^er max,
12 ca8ev8, 2 pullo8 carni8pliviale8; ibiäem 2 leocia, 1 8olvit 40 6en.,
1 pullum calni8privia1em; 6e nova!il)U8 14 den.; aliucl leodum 40 den.,
1 pullum carni8plivialem^^.
^)8^ 1'ravnueit curia 8olvlt 4 8umer 8i1iFini8, tantum avene, 1 Quartale
tl i t ici, tantum ordei I^urnberFer max, zc> ca8eo8, A Iibr. ovorum, 2 auca8
, 2 pullo8 autumpnale8, 2 pu1Iv8 carni8priviale8, 2 Flol)08 Iini.
Keiciiennol 4 mex 8ilißini8, tantum avene ^mber^er max, 20 ca8eo8,
ibl . ovorum, z puI1o8.
Voller8torl 1 nuba 8olvit )O metr. 8ilißini8, 24 avene, 6 tl i t ici Vel»
dorler max, 10 ca8eo8, ^ libr. ovorum, z pu1!o8 autumpnale8, 1 pullum
carni8privialem, 1 ßlobum Iini.
pratum 8o!vit 4 libr. nall. ^licnaneli8.
8o!vit 2 l ibl . nall. ^alpurßi8, ^lic!ianeli8.
leodum 8vlvit 80 den. ^alpurßi8, ^licnaneli8, ic> ca8eo8,
40 ova, 2 pul!o8 autumpnal«, 1 pullum carni8plivialem.
(Obernol 6o K.at. ^icnaneli8)^.
leodum 8olvit Zz l ibl . nall. Lpvpnanie.
2^  Vor diesem Eintrag ausgestrichen: Lkkarttvelt z kube, quelilzer zolvit
z zol. den. Lpxp^luiie, 5 veinpsenliinß, ic> oaseos, 2 pu1l<>5.
32 Nachtrag,
ss Nachtrag.
"Nachtrag.
25 Beginn des Eintrags leicht radiert, ebenso bei leoäum das Zeichen für 40.
2« Nachtrag.
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?eller8nolen curia 8olvn 7 me8 8iliFini8, 2 mex ordei, 6 mex avene
et 6 80I. nall. ^sonanni8 Lapti8te et 6 8ol. ovorum, 20 ca3eo8 in ?enteco5te
et iO ca8eo8 et cuneum 3tepliani, quilibet ca8eu8 8olven8 6 nall. et cuneu5
zo nall. nacii nerrenFelt, et 6 pullo3 autumpnale8, 2 pullo8 carni8priviale3.
s)9^ ^nno domini 1)24 rll)8 ?Ielmannu8 abl)a8 oona ante nemu8 8ita
videlicet l^evmaden, ?ravnnart8livt, ?ol^8travk, ?lv l ! , I?vtxenrivr centum
anni8 et ampliu8 inculta re8tauravimu8 et in cen8uale8 redditu8 rede^imuz
colon08 ibidem locat08 per aliquot anno8 Iibero8 <äecernente8, <zuil)U8 ex-
l)0na 8olvere ceperunt, prout inferiu8 continetur.
l^evmaäen 14 curie, quarum io zolvunt c^uelibet ^ lilir. den. 6 den.,
ca8eo8; 4 solvunt quelibet H libr. den., io ca8e08; item 8eltnerl)elß
)4 den.; item kaber da azro 20 den. Mciiaeli8> Valpurzi8; (3umma 7^ libr.
den. minu8 6 V.at.)^'.
?raunnart8rivt 9 curie, quelibet 8o1vit ) 80!. den. 16 den., io ca8e05,
a1purßi8; (3umma )H libr. V.at. et 84 V.at.)^.
I?vtxenrivt 8 curie, quelibet 8olvit 5 80I. den., io ca8eo8
i8; (3umma 5 libr. I^at.)^.
8 curie, quelibet zolvit ) 80I. den. 4 den., io ca8eo8,
neÜ8, Valpurßi8; (3umma ) libr. et z 2 K.at.)^.
?rv^e 5 curie, quelibet 8v1vit ^ libr. den. minu8 lO, io ca8eo8; item
molendinum 8olvit ) 8ol. den., 6 ca8e08; (3umma 2D libr. et 40
8umma 8ummarum 22 libr. V.at. et )6 V.at.; 8umma ca8eorum )Oc> und
I'anlacii curia 8olvit i ) mex 8ilißini8, tantum avene
1 porcum valentem ) libr. nail., in ?enteco8te 26 ca8ev8, 3tepnani
tantum et quilibet ca8eu8 8olven8 2 R.at., 4 auca8, 1 pullum carni^riviaiem.
^renc^ennok curia 8olvit 11 mex 8iIiFini8, tantum avene, 2 mex rritici,
tantum ordei 3u1cxpec^er moxxe, 1 porcum valentem libr. kat., )O ca«
8608, quilibet valen8 2 kat., ^ libr. ovorum, 1 pullum carni^riviaiem.
3t0c^ec!i curia 8olvit 2 mex 8ilißini8, tantum avene, ^ mex rritici, tan-
tum ordei, 20 ca8eo8, A libr. ovorum, 1 aucam, 4 pull08 autumpnale8,
1 pullum carni8Ü)livii.
3ecn8mvln cen8U8 I?etri dandu8:
molendinum ^vd^eri io 80I. den., 1 libr. ovorum; item molendinum
(ünunradi io 8ol. den., 1 porcum volzulte, 1 lior. ovorum; item molendinum
tnelonearori8 1 lior. den.; item I.vtter de area 15 den.; item I^vtter de
area prope 8uam 5 den.; item kridericu8 V-asor de area 5 den. et de orto
antiqui I^Iodoni8 20 den.; item 3torrel de area 5 den.; item Vec^erl de
area 5 den.; item 3cnet2 de area 5 den.; item kridericu8 3cliertel de ) arei3
15 den.; item I^utterinn de 2 arei8 io den.; item (Gladiator de area 5 den.;
item 3ctlilmit2er de area 5 den.; item de area Kvdnerii 5 den.; item Vl r i -
cu8 ^le3ner 5 den. de area; item?oßner de area 5 den.; item ^41^ 3treirer
de 1 area 5 den.; item Uarquardu8 3utor de 1 ^area^ 5 den.; item Ott
Ue8ner de 1 area 5 den.; item (Gladiator de 1 area ?raxatori8 et orro
ic> den.; item ^oenreicii de 1 area 5 den.; item ^vd^er <3la3er de 1 area
et orto keimari io den.; item ?ridericu8 3treiter de 1 area et orto io den.;
item ?ridericu8 <3la8er de area 3ciirotlini io den.; item l i l i i Oultellatori5
27 Nachträge, alle von der gleichen Hand.
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<!e i area 5 den.; item anticzua ?lodinna de 1 area 5 den.; item
tenetur de orti8 retro plodinnam ic> den.; item ^ e r n l ?vl8nint de 1
10 den.; item VIricn (ünamrer de area io den.; item V.uplent de area et
orto iQ den.; item I^udoll de 1 area 5 den.; item Lrn8perzer de z arei8
inter Vlricum (Dnamrer et I^aFen^a8t 8itiz 17^ den.; item I^ aFenFa8t de
area io den.; item ?ridericu8 an dem 3teF de 1 area io den.; item l b l
de 1 area 5 den.; item (Hiunra6u8 ?i8tor 6e 1 area 5 6en.; item
6e 1 area 5 6en.; item ?intei- cle area et orti8 ante 8iti8 io 6en.; item
6e area et orto ante clictum ^benreicli zito 17 6en.; item ^vte!8cnrein
<le area io 6en.; item 6e area prebenäarii io 6en.; item 3egerinna cle area
5 den.; item Trn8pertzer cle area pei clem 3tege io clen.; item Nrri8perßer cle
2 arei8 inter (^nunraäum kabrum et I^einricum Vens 8iti8 io 6en.; item
<Ünunraclu8 ?al)er cle area 5 clen.; item 5Ieinric:u8 ^el i8 cle area io clen.;
item kvcl^er <3la8er 6e area io 6en.; ^42^ item Lertol6u8 ?ellilex äe area
ic> 6en.; item Lerto!<lu8 (H0cu8 6e area 8 clen.; item ?riäericu8 3ezer cle
area 8 clen.; item Vei^el cle area 6 clen.
Haintal. <Dunraclu8 Malier 6e orto 8 den.; item Vec^eriinna cle orto
prope lornacem ca1ci8 5 clen.; item l i l i i prebenäarii pro decima cle a^ri-
cultura in pecle monti8 io clen.; item 3cnertel cle orto recepto cle area clicti
Oberntal. One ^le8ner cle orto io den.; ?r!deric:u8 (?!a8er de orto
8 den.; item I-Ieinlic:u8 ^en8 de orto 8 den.; item Xoloe! de orto 8 den.;
item I^vdßer (3la8er de orto 8 den.; item Lertoldu8 ?el!lex de orto 8 den.;
item I^ sa^en^azt de a^ro auk dem ?lin8perß io den.; item (Dnantx de azro
prope pi8cinam 12 den.
I>lidernl:a5tel. 1*rempler de area 5 den.; item I^a^en de area 5 den.;
item Valtner de area 5 den.; item kor l de area 20 den.; item 3ciiue2 de
area 15 den.; item ?lidericu8 ?i8tor de area et orto 15 den.; item ^delnait
l i l ia dicti 3cnve^ de area ic> den.; irem V.on8leder de area io den.; item
V.vdßer 3pei8er de area 5 den. et de orto; item Vol8ter de 2 arei8 18 den.;
item Volkmar 3artor de 2 arei8 10 den. et de una leiten ic> den.; item
ttukner de area 5 den.; item 1^ 4)^  Vnzer de area io den.; item ?Iot2 de
area 5 den.; item Lrl^el 3pan de area 5 den.; item O n kra^ener de area
10 den.; item ^ernner I'oberl de area io den.; item ?Ieinricu8 3pei8er de
area 15 den.; item tre8 ^einleiten inter "looerlinum et dictum kernten-
ztainer czuelibet ic> den.; ex nÜ8 colit 3ciiafler 1 solventem 10 den.; item
de area ?ernren8tainarii 5 den.; item Hvm8 de area 5 den. (vacat)^;
item kor l de azro ante R.a8te1lerpercii 20 den.; item Otto kra^ner de agro
ante ?IaF 8 den."; item Onradu8 ?ader de area et a^ro 20^^ den.; item
5Ieinricu8 3pei8er de azro ^leinrivt 7 den.
I^aßer curia 8o!vit . . .^ ; ibidem 9 aree 8olvunt . . .^; item ibidem
12H ^veinzarten, czuelibet 8o!vit terciam parten vini; item de 1 vinea
28 den.; item de 1 vinea 20 den.; irem 1 vinea 15 den.
2» Es folgt durchstrichen: er
w Nachtrag.
" Es folgt durchstrichen: 2 pul ln ; das Zeichen für 8 (den.) auf Rasur.
" Ursprünglich: 24
" Es folgt Lücke.
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Vne8percn curia noc nabet iuri8: in ?eter8noven 8 man8U8; quilibet
tenerur eidem curie 12 diel)U8 arare et quiliber 8 me88ore8, molendinum
4 aramra8 et 4 me88ore8 er quiliber uno die educere l imum ^ ! ) ; item eiclem
curie devenrur de iz 0lti8 ) 8ol. den. ic> den.
^44^ ?vßßenliol curia noc iuri'8 nabet: in 'lraucnpercn 5 man8U8 tenen-
tur eidem curie quilibet 8 me88ore8 et 12 ararura8 et uno die evenere l imum.
^rvnntal curia noc iuri8 nabet: in ^etenaick ) man8U8 tenentur eiclem
curie 12 <iiel)U8 quilibet arare.
3tvmpnacn curia noc P083i6et iu8: in I'etenaicn 6e ) man8ibu8 cleoentur
zioi 6ari in 8eminacione 8i1ißini8 a quolibet 4 arature et in 8eminacione
avene 4 et in ^pracn 2 et acl T^ibracn 2 aratura8; item 6e eaclem vil la cle
6 man8il)U8 6ebentur a6 eanäem curiam 6ari in priori me88e 4 me^ores
et 4 in p08teriori; item z man8U8 tenentur a6 pre6ictam curiam 1 6ie 6ucere
l imum.
^precn8nol curia nabet iuri8 8uonotata: in OiFßen8perß ic> man8U8 er
in l^eimnol 4 man8U8, quilibet tenetur acl pre6ictam curiam annuatim
8 me88vre8, 4 in me88e lrumenti et 4 in me88e avene.
^45^ lura patronatuum eccle8iarum 8uo8criptarum pertinent ad
zterium 8ancti ?etri Xa8tello:
l.auternouen cum capella in Vulklinße8noven.
cum dual)U8 capeIÜ8 (3etxenclolk et Vr8en5oln.
cum una capella in I^renlcennol.
Oietlcircnen cum 5 capella Laber, ?ill)8acn, ?elcnennoven,
noven, I^evtprent8noven.
L8cnenueI6en cum 4 capella ?raiten8tain, I^vlbenrivt, 1>len8levt,
I^vrenriet. 3ter^vein8perF. Oberndorl. Nrbemnol. <3erolt83e.
l iec decime pertinent in curiam ?lallennoven: ibidem ) nube; in
keicnenvnnolden 5 man8U8 er leodum; in (Unu^enclorl ) curie; in ?ucnel-
percli 4 man8U8, 1 curia, 1 leodum; in ?ertol8uelr ic> man8U8; in 3^antl i
1 curia; in Kot8rivt 4 man8U8; in I^ldllern z man8U8; in ^ncnuelden 6 man-
8U8; in tterman8dorl 1 man8U8; in ?roFnouen 4 man8U8; in l^ard 8 man-
8U8 er leodum nemorarii er ager unu8 8iru8 iuxta 8Üvam Vaßen8axe; in
R.vpercn 1 curia; Ol)er8rilrin8l0cn 1 man8U8; ^lider8tilrel8locn i h leodum;
in Oicol8pelcn 5 man8U8; in Pin8lez 8 man3U8; in I°Ieinreicn8pelcn ) man8U8;
in Xindno5 2 nuoe; in (3ernarr8livr 4 man8U8; in nova curia 6 man8U8.
l lec decime pertinenr in curiam ^prenr8noven: in N^narr8ve!t 5 man-
8U8, 2 curie et ieodum; in V.vcenuelt 2 nul)e, 1 curia, 6 leoda; in l la in ta !
2 nuoe, 1 leodum; in Lxman8perF 2 curie; Xatxnaim 7 man8U8; Vibercn
7 man8U8; Veiracnxant 2 man8U8; l taß 2 man8U8; Livten8^ancn 5 man5U5;
9 man8U8; (3iFzen8percn io man8U8; ^ur8percn 5 man5U8;
man8U8; ^47^ in inleriori Ka8teIIo per totam vil lam.
decime pertinent in curiam 3tumpnacn: 'letteneicn 6 man8U3;
?e2enbercn 5 man8U8; Leinnno^uen)^; Lppeynoi 1 curia; Otnant8velt
1 curia; ^Iren8e 1 curia; V.icnert8velr ) curie er 2 leoda;
1 curia; ^ur8uelr 6 man8U8; Oirmar3uelr ) man8U8.
" Teilweise radiert.
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decime pertinent in curiam ?ugßennok: ^iciiecii n man8U8^;
man§U8; 3.vdeln0ven 8 man8U8; ?avmßarten i curia;
uelt 4 man8U8; 3^entn 4 man8u8; tta8leicn 2 man3U8; ?vrcnart8livt 1 curia.
decime pertinent in curiam ^unner8percn: Urn8percn 1 curia;
4 man8U8.
decime pertinent in pi8trinam:
I^orter8noven 11 man8U8 et leodum nemorarii; ^tullocn 4 man8U8 et
1 8e!Ienen; ^lantlacn 7 man8U8 et ieodum nemorarii; ?eter8noven 7 man8U8;
l^ail^agen 1 man8U8; 3leßel8lnvl 4 man8U8; 3.abenmvl 1 man8U8; Vrvnn
8 man8U8; ^48^ Mv8ex 5
5 man8U8; ^lalbart8N0ven 5
5 man5U8; ^0l t8noven 5 man8N8; Vollrat8ue1t 5
i ) man8U8; ?openta! 4 man8U8; (-ecnenvancli ) inan8U8; ^nen8rivt 4 man-
8U5; (3lam8noven 5 man8U8; Inxennol 2 man8U8; ?opperc!i 4 man8U8;
iina 8uper montem.
6ecinie pertinent in ?runntal: prvnntai 4 inan8U8 et leoäum
tolt8noven 4 man8U8; (3el)N2lt8nouen 5
noven 8 nian8U8; (nota clecima8 novalium
V.ed(IitU8 ad cantoriam:
'leinnlioven 5 80I. 6en., 2 pullo8; ^ntpercii 1 libr. clen., 12 ca8ev8;
I^evten8v^anc^ 20 ca8eo8, z 80!. ovorum, 1 aucam, 5 pul!o8, 2 ßlol)c)8 l in i ;
3eli8mvln <3Ia8er 6e prato 60 6en.; i6em 6e pomerio et prato zo 6en.;
item iclem 6e area et orto 15 6en. acl capellam 8. Nßiclii; item 6e orto
io libr. 8epi ad 8. Lßidium; 3.eicker8velr zo clen. ad. 8. Lzidium; R.ei8<il
)O den. ad 8. Tzidium.
relectorium:
6o den.; Vmei8tort 60 den.
8Unt redditU8 ad iniirmariam pertinente8:
In inleriori I^a8tell0 6 nude, 8olvunt 5 libr. den. er 6c> den.; 3eli8mve1n
Vitrator de prato 60 den.; item Talperck zo den.; item V1in8perck 70 den.;
item de aßro iuxta pi8cinam 6o den.; item de orto Uenßoci 24 den.; item
de orto 12 den.; item de orto io den.; dlardoktai zo den.; ^aitenaicii
curiZl H l ib l . den.; R^vcenvelr 1 nuba ^ libr. den., 15 ca8ev8, 6c> ova,
5 pull08; ^mertal 1 nuba A libr. den.; I.evten8^anck 1 nuba i Ül>l den.;
I>onetinßen 60 den." ; (3et2endoll curia 5 me2 8ÜiFini8, 7 avene, 20 ca8eo8,
1 l i l ) l . ovorum, z pullo8, 1 men8uram 8iÜ3ini8 ad no8pitale; Veiracxant
1 libr. den., A libr. ovorum, io ca8ev8, z pullo8; 1'annu8en curia 6 me2
8Üißini8, tantum avene, 15 ca8eo8, H l i^r. ovorum, 5 denariata3 pani8,
2 pullo8; leodum ibidem z 80!. den., 18 ca8eo8, ) 8ol. ovorum, 2 pu11c>8,
4 denariata3 pani3. ^8ciiacn et Oebxpacii 2 leocia ^ libr. den.; ^o!dner8-
percn 1 nul>a z 80I. den.; ?raunnart8nol 1 mex 8Üißini8, tantum avene;
Loppentai curia H libr. den. et 5 den., zo ca3eo8, H libr. ovorum, 7 pu1lo8,
2 auca8, 4 ßlol)08 l in i ; pettennol 5 8ol. den. de 1 nuba; Vinxenbacn 1 nuba
lidr. den.; ^50^ Loppental 1 nuba ) 80I. den.; (^melnolen ^ libr. nail.,
" V I verbessert in X I .
" Nachtrag, von gleicher Hand wie 7.
" Es folgt radiert: ^inßer5koven 6o den.
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1 pullum carni8plivialem)"; Leinnoven I nuba 7 8ol. den., IO 028608,
6o ova, 2 pullo3; (?ra8percn i nuba ^ libr. den.; Im Il^al i curia 75 den.,
9 ca8eo8, 4 pullo8 autumpnal«, 2 pullo8 calni8priviale8, 6o ova, ) oblata8
pani8; ^inl^el 1 nuba ) me? 5iIiFini8, 4 avene; I?elcnennoven dv5 1 libr. nall.,
^ libr. ovorum, 20 ca8eo8, 2 pullo8; (idem 12 neller)^^; In I'al curia et
molendinum 7 8vl. den., 17 ca8ev8, 12 pullo8 autumpnale8, 4 pullo8
carni8priviale8, 6 80I. ovorum, 12 denariara8 pani8; I^olnpercii 12 den.;
Dkelnoven feoduni ^ Iil)l. den., A mex cuiu8culnc^ue 8emini8, io ca8ev8,
6o ova, 2 pulioä amumpn2le8, 1 pullum carni8ptivialem; (pe!<iiennolen
curia )^ me2 ^orn8, ranmrn avene Vonilacii, 14 8ol. nall. Va!pulßi3 et
^liclianeli8, 2O ca8eo8, 2 pulloz autumpnale8 et 1 carni8plivialeni et cuneum
in I>lativitate Ooniini, 1 ancain pa8tam vei 2 lnacra8)^; Orox^olter ^ libr.
den.; I?ezem8livt zo den., 8 ca8eo8 (de advocacia 5 I^ar., 4 ca8ev8, 1 pullum
calni8blivia!eni)^; I^ociidork 16 leoda, c^uotlibet 8olvit 6o den., z ca8eo8,
4 den. pi8cium, 4 ß1obo8 l ini ; 3eiklit8noven 4 curie et 1 leodum; quelibet
curia 8olvit 6o den., ) ca8eo8, 4 den. pi8cium, 4 ^Iol)08 l ini ; keoduni 8vlvit
45 den., 2 ca8eo8, 2 den. pi8cium, 2 ^Iol)08 l in i ^ ; niolendinuin ibidein 8vlvit
H libr. den. (et 12 den.)^; ^8peicli ) curie 8olvunt 2 libr. niinu8 )2 den.^;
ibidem 2 prata 60 den. (et ÜFnum; 8olvit 1 Iil)l. den.)^; I^idolt8noven
2 curie, quelibet 8olvit 75 den.; Malern )6 den«; ^F3o1t8noven 1 nuka
1 me2 8iIiFini8, 1 tritici, 4 avene, 6o den., 1 porcum vel z 80I. den.,
16 8cnarplenninF, 2 pullo8 amumpnale8, 1 carni8privialem, io ca8eo8,
60 ova; ^51^ ^vn8pacn 1 curia 8olvit 11S 80I. den.^, 1 porcum ve! 5 8ol.
den., 2 pullo8; ibidem de 1 curia 2 8iIiFini5, z mex avene, 2 pullo8; ^ l v l -
nau8en ) curie et 1 leodum; 2 curie quelibet 8olvit 9 mex 8iliFini8 minu8
quartali, 9 me^ avene minu8 c^uartali, 7 <^uartalia tritici, 7 quartalia
ordei; )^ Quartale pi8arum, 1 porcum vel 60 den., 2 auca8, io ca8eo8,
2 pullo3; tercia curia 8vlvit 12 80I. den., 1 porcum vel A libr. den.; leodum
ibidem 8vlvit 2 8iliFini8, ) avene, 15 den. iucnartpfenninF, io ca8eo8;
molendinum in der ^.^e 8olvit 5 8ol. den., 1 pullum; Vmeistorl 1 nuba
8olvir 4 mes 8iÜFini8, 6 mex avene voztmax, 20 ca8eo8, )v den. iu^nart»
plenninF, 2 pullo8; ibidem 2 nube yuelibet 8olvit 2 mex 8ilißini8, ) mex
avene, IO ca8eo8, 1 pullum, 15 den.; ibidem 2 nube yuelibet 8olvit ^ libr.
den. minu8 12 den., A meT tritici, tantum avene, io ca8eo8, 1 pullum;
sexta nuba 8olvit H libr. den.; (ibidem pramm 1 llorenum ^ a l p u r ^ ) ^ ;
^/olfel8tor5 1 curia 8olvit 9 80I. den. minu8 ) den.; item ibidem de 1 nuba
4) den.; 1*ier8nait 1 nuba 8vlvit 6 80I. den., 1 pullum; alia 2 me2 8iliFinl8,
z avene; LnFelperß 1 nuba 8olvit 7 80I. minu8 10 den., 1 pullum;
^^  Nachtrag.
4» Nachtrag.
«Nachtrag,
sa Nachtrag.
51 Es folgt durchstrichen: item 3nabe1 10 den. 6e
52 Nachtrag.
6' Dieser Eintrag zum Teil auf Rasur.
»^  Nachtrag.
»2 Zum Teil auf Rasur.
5s Nachtrag.
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i liuba 8vlvit z mex zilißinis et i Quartale, ) mex avene, 2 aFnello8 vel
12 den.; keicnencnoven 1 me^ avene; (l?rencxen^vanF ^ feodum 8 metr.,
4 metr. 5ili^ini8, tantum avene Lauternoler, 8 ca8eo3, 1 pullum)^.
^52^ ^i^vnnol 1 nuba 8v1vit ) czuartalia 8ilizini8, tantum tritici, ) mex
avene, 1 porcum vel 6o den., 16 8cnalptenninA 5 ca3eo8, 1 pullum carni8-
privialem; 3vnelbacli 1 libr. nall. McnaeÜ8; l^ocndort et 3eiirid8nouen
1 libr. den. de 8ilva; (5Iau8en curia 8olvit 6 libr. nall. V a l p u r ^ et
^sicnaeÜ8, 6 ca8eo8 et 1 pullum carni8privialem; ^ollei^dorts 1 curia
2 mex 8ilißini8, ^ mex tritici, tantum ordei, 2 mex avene, io ca8eo8, ^ lilir.
ovoruni^^, 1 pullum carni8privialem; i^cnen8e 1 curia^ ) mex 8iliFini8
et tantum avene ^mberßer, io ca8ev8, ^ libr. ovorum, 2 pullo8 autump^
nale8, 1 calni8privialem^^; ^süncninF decima ^.Iberti (3el)I)lardi 6c> den.
i i 8unt redditu8 ad N08pitale pertinente8:
^lolendinum in inleriori ^a8tello 8vlvit 5 8ol. den., ^ libr. ovorum;
item "I'obell de a^ro 50 den.; item Vn^er de orto 5 den.^^; item Kenner de
area 5 den.; item dnvnradu8 (Üocu8 de area et orto retro eccle8iam io den.;
item ibidem Traft de area 5 den.; item (^nunradu8 ?i8tor ibidem de area
5 den.; item 3nurrer de area 5 den.; item I^einricu8 3pei8er de orto 5 den.;
item li l ia dicti 3cnvex de orro 5 den.; item <Dnunradu8 <Iocu8 de aFro ante
^Iman8perF 12 den.; item ?ridericu8 ?i8tor de azro 15 den. aput tvliam
in (^aixnaim; item (^(^aixnaim curia)^; ^5)^ Kvdner8mvl 6o den.,
6o ova; I^olntal ^ libr. den., 2 lidr. cere; ?vecn 12 den., 6o ova; K.itx-
Iein8tork leodum 5 8ol. den.; ^iciieicn 5 80I. den. et 6 den., 60 ova,
2 pullo8 autumnale8; 3^entn curia 8vlvit 5 men8ura8 8ili^ini8 Lauter-
noler, 1 tritici, 1 ordei, 5 avene, ic> ca8eo8, 2 pullo8, 1 porcum vel ) 80I.
den.; item alia curia ibidem 8olvit 1 men8uram 8iÜFini8 3ultxpec!:er,
1 tritici, 1 ordei, 4 avene, io ca8eo8, 4 pullo8, 1 aucam et )^ den. pro pane,
H libr. ovorum; item ibidem 2 man8U8 quilibet 8olvit 85 den., 4 ca8eo8,
) pullo8, 45 ova, ) den. pani8; (1 man8U8 8olvit 50 den)^; ^laennoven
4 nube, c^uelibet 8olvit 5 mod. pra.8Ü, 1 mod. numuli, 1 porcum nalpFult»
1 ovem et 5 den.; (I^ortel8nolen curia 5 mex 8Üißini8, tantum avene, l mex
tritici, tantum ordei I^sovilori, 20 ca8eo8, 2 auca8, 1 cuneum)^; Itvllacli
) nube, c^uelibet 8olvit ) me^ prazii, ^ mex tritici, 1 mod. numuli et
1 porcum volzult, 2 ove8, 5 den.; Vinl^e! 1 liuba 8olvit )^ mex 8lli3ini8,
tantum avene, A mex tritici, tantum ordei, 15 ca8eo5, 4 pulloz autumnale8,
1 pullum carni8privialem, 6o ova; item ibidem 1 nuba 8olvit in d^ ena
Domini 12 50L nall. et in vißilia ^sacobi i ) 8ol. nall. 10 ca8ev8, 6o ova,
1 pullum carni3privialem; (item 1 man8U8 8olvit 1 meL 8ilißini8, tantum
»7 Nachtrag.
2» Es folgt radiert: 2 pu!1<>8 carüizprivial«.
" Es folgt radiert: tantum.
so Es folgt durchstrichen: I^ olienueiz pratuin Ztainiinger ^ äen. 5^vckia1ie1i8.
ei Nachtrag.
«2 Es folgt durchstrichen: item kvä^er 3peizer äe prato 15 äen.
<w Nachtrag auf Rasur.
°^  Nachtrag.
es Nachtrag am Schluß der 1. Spalte.
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avene men8urae ^mberzer)^^; (3ebnart8noven leodum 2 libr. nall., 1 pullum
carni8privialem; ^cnpre!it8N0ven 1 me2 8iIiFini5, tantum avene;
dorl de curia 1 mex 8iIiFlni8; ^54^ 5Iaemlein8nvl 1 curia 8olvit 6
8ilißilii5, tanrum avene, 2O ca8eo8, ^ libr. ovorum, 1 aucam, ) pullos; item
ibidem 1 curia 8olvit 4 mex 8ÜiFini8, tantum avene, 20 ca8eo8, H libr.
ovorum, 1 aucam, ) pullo8; item ibidem leodum 6o clen., 60 ova, io ca8eoz;
nem ^/i8entv1 et (3namvl er 2 a^ri 8vlvunr ^ libr. den. minu8 io ; item
?vrnal8levt )O clen.; item VidelaHer 8 6en.; item V.0le! ) 80I. ovorum
et 10 ova. (3^vert2 man5U8, yuem emit Ionanne8 ^al^o a 'loberlino, solvit
omni anno 2 me2 8iliFini8, tantum avene, 1 czuartale rritici, 10 ca8eo8,
6o ova, 2 pullo8 autumpnale8, 1 pullum carni8plivialem, 1 cuneum vel
2O nall. in I>fativitate Oomini; a^er, quem emit 6ominu8 <2nunraclu8 abbaz
ad Küttnerinnam, zolvit H mex 3iÜFini8, tantum avene ^m^er^er maxxe,
et aßer dicitur i'ollinFel)^^.
I^ lec decime pertinent ad Ii08pitale:
3ckeplendorl 5 nube; Xindnoven 2 nube; ?ent2endorl 2 Iiude; Loppen-
tal 1 Kuba; ^ollrat8velt 1 nuda; ltiltplent8noven 2 leoda; I^aurliaim
4 leoda; (3el)nart8N0ven 1 leodum; I^sidern^aZtel nuba I-Ieinrici Oi8pen-
8atori8; molendinum 3.vdneri.
l t i i 8unt redditu8 ad cu8todiam pertinentes:
Vrein8veil)el 2 curie, quelibet 8vlvit 12 80I. den. ad lumen 8. d^rueiz;
Valcn8velt curia 8olvit 12 80I. den. et 12 den.; ibidem 1 curia tantum;
item leodum 40 den.; ttaintal 2 curie, 1 ^55^ 8v!vit 9 80I. den. ad
lumen 8. Uarie; alia 8olvit 7 80I. den.; Dmel8torl 1 liuba 8olvir
8o den. ad lumen 8. Klicolai; ^ollel8torsl^ 1 nuba 8o den.; K.vdeIn0ven
1 nuba 8olvir 6o den. ad lumen 8. ^sonanni8 k^^anßeli8te; 1*ein8noven
1 nuba 6o den.; Krok8rivt 1 nuba 6o den. et 1 pullum ad lumen dormitorii;
procnnoven 8o den. ad lumen dormirorii; (3eI)nal't8N0ven 1 nuba 18 8ol.
nall. ^licnaneÜ8, Valpurzi8; I^leimlein8nvl 1 libr. den. ad lumen 8. ^sonan-
ni8 Lapti8te; ^mertal decima de kivtnoven 40 den.; item ds inlirmaria
1 l ibl . den.; iteip ?vl8nint 8enior de area 8 den.; kaFFendori 1 nuba
z 8ol. den.; 3en8mvln de azro )6 den.; item ?ridericu8 Vitrator de orto
an pede monti8 15 den.; item 3cnaltner 6 den.; ^lN8perßer 16 den. de
prato iuxta pi8cinam; item in inleriori Xa8tello de curia villicana et
de prato 6o den. ad altare 8. 3piritu8 et 8. O8^aldi; item de area iuxta
eccle8iam )O den. ad eccle8iam 8. (Üa88iani; item ibidem Korn 12 den.
ad eandem eccle8iam; item ibidem de quodam prato 1 libr. cere; item
Kenner de domo 15 den.; item de 2 aFli8 ibidem 1 libr. cere, 2 libr. 8epi;
item Uvten8noven 20 nall.; Li8ennart8perF 1 libr. cere de a^ro; in I5a8tello
retro eccle8iam de azro 1 libr. cere ad eccle8iam. ^56^ Otnand8uelt curia
8olvit 9 me2. 8iIiFini8, tanmm avene, 1 me2 rritici, tantum ordei, 1 porcum
vel ^ libr. den., 20 ca8eo8, 5 pullo8.
?e8tamentum domini 3vbotoni8 abbati8 ad 8acrilicium 8. Lra8mi: I^vl-
lacli leodum 5 80I. den.; kvcenvelr leodum A libr. den.; ^lvlnav8en leodum
) 80I. den.; Lauternoven de curia 6o den.; item ad lumen 3. UicnaneÜ3:
ss Nachtrag, von gleicher Hand wie 64.
" Nachtrag.
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Vt^ennoven leoäum 40 äen.; I^avternoven molenäinum 46 äen.;
cxant äe 1 a^ro 40 äen.; äe azro Luttari i zo äen.; V.eicner8velt leoäum
)O äen.; irem äe a^ro preoenäarii 5ito in monte Xa8tellano )v äen.;
^lmen8noven äe 1 azro 20 liall.; (?rein8^eiber 5K 80I. 8olvit, 10 ^es unä
ain oel^l: unä ein la.88nantnun;— Levnnoten 5 Lvl. äen.)^.
I^ lec zunt äeoita pertinentia aä eccle8iam ?lalkenkoven: IIl8en3olen
608 8olvn 6 80I. äen., ^ libr. ovorum, 20 ca8eo8; ^/rinFe8ueIt 603 8olvir
6 8ol. äen., A Iibr. ovorum, 20 ca8eo8, 5 quarralia 8ilißini8; (3et2en6orl 605
A libr. äen., ^ l i l i l . ovoruni, 20 ca8eo8; ^olkel8t0l7s 608 A libr. äen., ^ libr.
ovorum, 2O 028608; Vlricli8pelcn äv8 ) 80I. äen., z 80I. ovorum, 10 ca8ev8;
3.amel8nol äo8 8o äen., 6c> ova, iO ca8eo8; ^nßlein8perß äy8 8o äen.,
H libr. ovorum, 20 ca8eo8.
5Iec 8unr äecime pernnenre8 aä parrociüam in ?lallennoven:
Dl8en8olen wta äecima; ^57^ V.aniolt8nol rora äecima;
) nulie; I^arxnailn terria par8; Lvrinße8velr tora äecima; ^alcii8velr rora
äecima; Oravnpercn tora äecima.
5Iec 8unt äecime perrinenre8 aä prebenäam in I^lallennoven:
(3et2enäoll tora äecima; Haimnoven^ rora äecima; ?etel8nouen
2 nube; ?lallennoven.
^eääiru8 8ancrolum in 3?lallennoven:
Vtxennoven 40 äen.; item ibiäem 55 äen.^; item Tnßlein8perF 40 äen.;
item Xatxnaim äe azro er prato )6 äen.; item Ooernoven 6o äen. ^a l>
purßi8, Martini; item (^naäman83eläen 24 äen., 2 pul!o8 ^lartmi; item
R.ei8cn 1 nuba 8olvn ) mex 8ili^ini8, 2 avene ^mberFer max, ) 80!. äen.
MaIpulFi8, 17 ca8eo8, )O ova, 1 pullum carni8privialem; (K.^tnoll leoäum
z 80I. nall. ^licnaneli8, 15 ca8ev8, 1 cuneüm, 1 pullum carni8privialem)^;
item 1*raunve!r 1 mex 8ilißini8, tantum avene I^ev^enmarter max; item
R.vn8pacn novalia 6 äen.; item ^mertai 24 äen. Martini; item I^enzen-
perF äe 2 aFli8 1 libr. cere Martini; item Vocl^enral 24 nall. Martini;
item 3.eicnennol 6 nall. äe aßro; item I^ettennol 1 libr. cere; item <3ram8>
lioven ) quartalia 8ilißini8, tantum avene^ .^ (?ettennouen nuba 1 mex
8ilißini8, tantum avene I^ovilori, 6 ca8ev8, 1 pullum carni8privialem;
t^lainuelt 9 quartalia 8ilißini8, tantum avene, 10 ca8eo8, ) 80I. ovorum,
2 pullo8 autumpnale8, 1 carni8plivialem; V.un8pacli leoäum ^ mex. 8i!ißini8
^mberßer, 6o äen. ^licnaneli8, 2 ca8eo8, 1 cuneum, zo ova, 1 pullum
calni8plivialem; R.ei8cn curia äicti 3treiter ^ mex 8ilißini8, tanmm avene,
2O . . .72 ^mberzel klicnaneÜ8)".
^58^ <Ien8U8 parrocnie in I^auternoven:
Ibiäem 2 äote8, quelibet 8olvit 1 libr. äen. 7^ äen., ibiäem alie
2 quelibet 5 8ol. äen.; Vvlllinß8noven äo8 7 8ol. äen.; Vettennoven äo8
« Nachträge; Nachtrag a von gleicher Hand wie 61.
w Zum Teil radiert.
'» Verbessert aus 45.
" Nachtrag am Schluß der 1. Spalte, von gleicher Hand wie 61.
72 Es folgt radiert, teilweise unleserlich: irem kereäes . . miliriz cle Rx>rn5tar
. . . m kulilicaciOne.
's Unleserlich.
" Nachtrag von gleicher Hand wie 61.
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5 801. den.; Tv5plent8noven do8 70 den.; item 5 aree ibidem czuelibet
)5 den.; item 1 area ibidem zo den.; item ) aree ibidem c^uelibet 25 den.;
item alie z ibidem quelibet 15 den.; item 1 area ibidem 17 den.; item
molendinum in ?vnalter 4 mex 5iliFini8, 1 porcum vel 6o den., 2 auca8,
IO ca8eo8, 5 pullo8.
Oecime pertimente5 in Lavternoven:
Ibidem in lorto tota decima; Uv2lin8percn tota decima; ?rent2enbancu
tota decima; I^ettennoven tota decima; l^ttelbercn tota decima; VvIklinF3»
noven tota decima; keimannoven tota decima; Plit^ennol 2 liube; Lppen-
nol tota decima; ^vten8noven 4 nube; kvrnenriet ) curie; Droxxolter
1 curia et 2 leoda; ?vcnnoven 1 curia; ?Ion8N0t 1 curia; t^ötlern 1 curia;
(Üapl8percn 1 curia; (3ebnart8N0ven ) leoda.
V.eddim8 8anct0lum ibidem:
Lauternoven 2 aree, czulibet 20 den.; ibidem alie ) yuelibet io den.;
item alie 2 c^uelibet 12 den.; item 1 area 8 den.; item 1 area 5 den.; item
in Keicnilter 1 I 5 9 I area 24 den.; ibidem 2 quelibet 15 den.; ibidem
d^ammerlenen z 8ol. den.; item de a^ro 8uper ?vlialter 12 den.; ^mmel»
noven leodum ) 80I. den. 2^ den.; in I'al curia ) 80I. den.; I^ettennoven
novalia z 80I. den. 5 den.; ^tteipercn; ^laipercn 60 den.;
6o liall.; ^icnecn de 2 ^ 0 6 0 den.; in dem ^VFen 18 nall.; in
de 0lt0 I^eFelnemarii )O nal!.; V0Fel8Nv1 a^er iuxta I^vrenriet 12 den.;
lieimÜN8nv1 de leodo 15 den., 15 ova, 2A ca8e08; ?ettennoven de leodo
<3ranat0li8 1 libr. cere; Vtxennoven de feodo ^i8entoni8 2 libr. cere;
Uantlacn de aßli8 2 libr. cere et decimam; ^lvten8NQven decima de
4 nubi8; ?vrenriet decima 8uper ^ curiam et 4 ieoda; (3ebnart8N0ven
leodum 8vlvit 7 czuartalia 8iÜFini8, tantum avene, io ca8eo8, 6o ova,
2 pullo8; item ) turre8 in cimiterio I^avternoven; item partem silve in
I^ircnecn; item partem 8ilve in (?revenpvcn.
(^ en8U8 eccle8ie in Oiet^irclien:
Ibidem mazna dv8 1 libr. liall., 40 ca8e08, H libr. ovorum, 7 pullos
autumpnale8, 1 carni8privialem; ibidem 1 do8 5 30!. nall., io caseos,
)o ova; ibidem alia do8 D libr. nall., 10 ca8eo8, zc> ova; item ibidem area
75 nall.) iO ca8eo8; s6o) item area ibidem 42 nall.; item area 40 nal!.;
I^ aber do8 12 80I. nall., 40 ca8e08, ^ libr. ovorum; I.evpprent8noven dos
5 8ol. liall., iO ca3eo8, )O ova; I^emprecnoven do8 12 80I. nall., 20 ca8eo8,
H libr. ovorum; Un8lein8pelß do8 12 80!. nall., 6 ca8eo8, 6o ova, 2 pullos
autumpnale8) 1 carni8privialem, ) den. pani8; ?ilb8acn maFna do8 6 30!.
nall., 20 ca8eo8, ^ libr. ovorum; item pratum ibidem; item ibidem 4 dotes,
1 8olvit H libr. nall. minu8 7 nall., tot ova, io ca8ev8; 8ecunda 70 nal!.,
tot ova, iO ca8eo8; hercia 40 liall., tot ova, 5 ca8eo8; Quarta 24 liall.,
Oecims in Oietlcircnen pertinente8:
I^iderlioven curia tota decima; item leodum ibidem et 2 propria
tota decima; item de 1 curia tercia par8; item de 2 arei8 tercia par8; item
de 6 nubi8 et de earum attinencÜ8 dimidia par3; item de 1 curia dimidia
par8; (I^^vpel5nouen tota decima)^; I^emprecnoven de ) curiis et de earum
n Nachtrag.
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arrinencÜ8 rercia par8; irem ibidem de dore er i nuba rora decima; ?elclien-
noven rora decima de omnibu8 8ui8 arrinencÜ8; Laber de dore rora decima;
Lnrsennoven de i curia dimidia parg; ibidem de 2 nubi8 rora decima;
(er aFl08 naber)^; ^8cner8noven rora decima"; 3^vemmelpercn rora
decima^; ^i8prenr8noven ?vnleraizen; ^61^ ibidem do8 rora decima;
Clanlacn decima)"; (Ler 2 kude er 1 leoäum rora äecima er naber
12 aßl08; Leiliper8ra1 alia8 ^suFeinok ma^na er parva 6 ^ l
liouen
Oecime aä preoenäam in Oierllirciien:
Ibidem rora äecima; mirsnoven 6e 1 curia 6imi6ia par8; ibidem 6e
) nudi8 rora «iecima; I^edrenr8noven, ?l0nnein8perF rercia pat8; ^ckoven
tercia par8; ?ekel8noven 4 leoäa tercia par?; Lernral 6e 1 nuba; Glider-
noven 6c> nali., 5 ca8eo8; ltilr8noven novalia 24 nali.; i
) pullo8; (^lunFere^r rora decima; O^vrn rercia par8 decime;
1 curia rora
Deciine perrinenre8 ad palrodüani in
Ibidem do8 er 2 curie er 7 nube; V.it2lin8dork 2 nube er leodum;
l^elman8doll 1 curia; ^icnenrxanr 6 nube; I^enkennol 1 curia; Hakkern
4 nube; 3elrid8nok 1 curia; 3rol^ecii 2 curie; Nalßen8e 4 nube; Lnel8revr
) nube; Trmer8revr 4 nube; 3vnr^endorl 5 nube; I^oldnenpelz 1 nuba er
1 curia; ?rvmolr8perz ) ieoda; ?e8em8revr ) curie er 4 keoda; ^62^ 3.evr
1 curia er 1 feodum; ^lvlre8Minl^eI z nube; ?orxen8perF 4 nube; 3s
2 nube; ?"ivlenra1 de 2 nubi8 dimidia decima ranrum; Ober8riiter8ioH
1 nuba; I^ider8Tifrel8l0cn 1^ leodum; I^eicnerHverlr s!^ de 1 a^ro; item
do8 in Il8^ancn; irem do8 in kren^ennol 8olvir 64 den., 6c> ova; irem in
) aree, c^ueliber 12 den. ad dorem.
8ancrorum in
I^0i-rel8noven 2 leoda, 1 8o!vir 7 80I. den.; 8ecundum 6 80I. den.; ibidem
leodum nemorarii ) 80I. den.; (T8<^enuelden er p
leodum 6 80I. den.; ibidem plebano 6c) den.; item in V^evt plebano de
40 den.; irem 8ancri8 I^einleicli8pel-3 cie aFro 12 den.; irem de 1
apur t^evnolt8purcil z libr. cere; item I^vntnaim 1 libr. cere; item ?vcnel-
percn 1 libr. cere; irem ?ernrol8velr de praro 1 libr. cere.
(1e8ramenrum ^larcnardi ?abri miliri8: in Novoloro Narcnardu8
tenerur 5 8ol. nall. er 4^ nall.; ibidem 5Ieinricu5 Loli laer renetur
libr. nall.; ibidem <ünunradu8 Vienrner A libr. nall.; ibidem (^nunradu8
renerur 8o l ial l . ; predicri omnes renenrur dare 8uum cen8um
Nachtrag.
Es folgt durchstrichen: vvrn rercia par8 decime.
Es folgt durchstrichen: ?oäem 1 curia tora
Nachtrag, am Schluß der Seite.
Nachtrag von gleicher Hand wie 61.
Nachtrag von gleicher Hand wie 61.
Nachtrag, am Schluß der 1. Spalte.
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anni8 klarrini cie oono, quo6 6icirur c!e8 (3ae^6man8 ßür vor
l l i i 8unt porci qui 6icunrur volßulre quorurn yuilioer e8rimarur
pro 72 6en. Kar.:
?errennoven 8 porci volzulr er 17 ove8; 3^eioer 5 porci voißvlr,
iO ove8; ^luten8noven 8 porci vol^ult, 16 ove8; plvntal ) porci volßülr,
6 ove8; llarcl 4 porci volßülr er 8 ov« ; ^ulilinFe8Noven z porci volßülr;
klarbonnoven z porci voißulr; <3lam8noven ) porci volguir; ?lallen-
lioven ) porci volFÜlr; ^ein8nol 2 porci volßülr.
l t i i 8unr porci, qui äicunrur nalpßulr, quorum squiliber^ «rimarur
pro )6 cien. Kar.:
(Äcken8perß io porci nalpFülr, io ov« ; Oravcnperß 5 porci ^64^ lialp»
ßülr, 5 ove8; I'errenaicn 6 porci nalpFüIr, 6 ove8; irem guelioer ovis
e8rimarur pro 26 6en. Kar.; er noranäum: quicurnque 8uo6irorum receäunr
in ?uriticacione a boni8 8upraciicri8 non ol)8ranre eorurn rece88u daounr
porco8 8U08 in lururo le8ro oeati Narrini <ie 8ilißine c^ uarn rne88uri 8unr
in le8ro oeari ^acobi excepri8 ) nuoi8 in ?rvnral, 6e quiou8 non recec!enre8,
seä 8upervenienre8 äaounr porco8; itern noran6um: quicurnque receclunr
in I?ur!licacione relincluente8 in voni8, a czuiou8 recedunr, 8eßere8 8i!ißini3
^ua8 nie88uri 8unt in lururo te8to beari ^sacol)i, nii clare renenrur rne^ium
cen8um Quantum rnetunr in meclierare.
«» Nachtrag.
" Es folgt auf Seite 63 eine später eingefügte Bemerkung über das Kon-
ventssiegel: ^nno äonuni millesilno trecenteHimo nonagezimo gualt» variatum «r
convenruz vereli dezrruoro er in arctiam 5eu clauz^ram 5aori5tie in clie
virßin« reporrarum.
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Ortsweiser
(Nach dem phonetischen Alphabet; die Zahlen beziehen sich auf die in
eckigen Klammern stehenden Seiten der Vorlage.)
Aprechshof, Aftrehtshoven, Achprehts-
hoven, abgegangen östlich Kastl
(heutiger Flurname Appertshof-
acker) 44; 46; 53
Ahtperch, abgegangen bei Kastl 48
Aderswll, G. Griffenwang, BA. Pars-
berg (Nardolskrl) 49; Anm. 9
Aicha, G. Winkl, BA. Neumarkt
(Aichech) 81
Aicha, G. Schwend, BA. Sulzbach
(Aicheich, Aichech) 29; 47; 53; 59
Eichensee, G. Hörmannsoorf, BA.
Parsberg (Eichense) 52
Aichazandt, G. Angfeld, BA. Sulz-
bach (Aichentzant) 61
Eidelberg, G. Pettenhofen, BA. Neu-
markt (Etelperch, Ettelberch, Ettel-
perch) 29; 58^ 59
Aigen, in dem Aygen, abgegangen
nordlich Oberammerthal (heutige
Flurnamen Eichenfeld, Eichen-
wiesen) 34; 59 (?)
Ginsricht, G. Angfeld, BA. Sulz-
bach (Enrihsriut, Gnensriut,
Enersreut) 36; 48
Eyringsvelt, f. Ehringsfeld
Eispertshofen, G. Pfeffertshofen,
BA. Neumarkt (Eysprehtshoven,
Aisprehtshoven) 58; 60
Eisenhartsperch, s. Eismannsberg
Eismannsberg, G. Cismannsberg,
BA. Neumarkt (Eisenhartsperch,
Eisenhartsperg 22; 55
Albersdorf, G. Neidftein, BA. Sulz-
bach (Albersdorf) 37
Albertshofen, G. Prönsdorf, BA.
Parsberg (Alweigeshoven) Anm. 15
Altammerthal, s. Ammerthal
Altensee, G. Augsberg, BA. Sulz-
bach (Altense) 47
Altershoven, s. Qdallerzhof
Almansperg, Flurname bei Kastl 52
Allmannsfeld, G. Wolfsfeld, BA.
Neumarkt (Almansveit) 32; 46
Alweigeshoven, s. Albertshofen
Ammelhofen, G. Pfeffertshofen, BA.
Neumarkt (Amelhoven, Amel-
hofen) 23; 50; 59; 61
Ammerthal, Ober-, Unter-, Alt«,
Gem. Ammerthal, BA. Amberg
(Amertal, Nidernamertal) 34; 49;
55; 56; 57
Ammersricht, G. Sunzendorf, BA.
Sulzbach (Ermersreut) 61
Angfeld, G. Angfeld, BA. Sulzbach
(Anchvelden) 46
Anzenhofen, G. Laaber, BA. Neu-
markt (Enzenhoven) 60
Arnoltswinden, s. Kirchenwinn
Aspeich, abgegangen in der Nähe
von Hochdorf? 50
Aschach, G. Afchach, BA. Amberg(Aschach) 35; 49
Augsberg, G. Augsberg, BA. Sulz-
bach (Aursperch) 46
I n der Awe, s. Aumühle
Aumühle, G. Utzenhofen, BA. Neu-
markt (molendinum in der Awe) 51
Aursperch, f. Augsberg
Bachetsfeld, G. Bachetsfeld, VA.
Sulzbach (Psrtolsvelt, Perhtols-
velt) 46; 62
Pattershofen, G. Pfaffenhofen, BA.
Neumarkt (Petershoven) 17; 43;
47; 57
Paldratshof, Paldratshoven, siehe
Ballertshofen
Ballertshofen, G. Deinschwang, BA.
Neumarkt (Paldratshof, Paldrats-
hoven) 21; 48
Baumgarten, G. Schwend, BA.
Sulzbach (Paumgarten) 47
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Pettenhofen, G. Pettenhofen, BA.
Neumarkt (Pettenhof, Pettenhoven)
21; 49; 57; 58; 59; 63
Petershoven, s. Pattershofen
Peffershofen, Pefershoven, siehe
Pfeffertshofen
Peilstein, Flurname bei Dettenach 33
Pelchenhofen, G. Pelchenhofen, BA.
Neumarkt (Pelchenhoven, -Höfen)
45; 50; 60
Pennading, Ober-, Unter-, G. Ets-
dorf, VA. Nabburg (Ponetingen)
35; 49
Pentzendorf, abgegangen südöstlich
Schöpfendorf (heutiger Flurname
Penzeloh) 54
Pertolsvelt, Perhtolsvelt, s. Bachets-
feld
Bärnthal, G. Pilsach, BA. Neumarkt
(Berntal) 61
Pesensricht, G. Augsberg, BA. Sulz-
bach (Pesemsriut, Pesemsreut)
50; 61
Vetzenberg, G. Schwend, BA. Sulz-
bach (Petzenperch, Peczenperg,
Pezenberch) 30; 37; 47
Pfaffenhofen, G. Pfaffenhofen, BA.
Neumarkt (Pfaffenhoven) 45; 56; 57
Pfaffenhofen, G. Illschwang, BA.
Sulzbach (Pfaffenhoven) 35; 46; 63
Pfeffertshofen, G. Pfeffertshofen,
BA. Neumarkt (Peffershofen,
Pefershoven) 38; 61
Pflegharsmul, abgegangen^ Mühle
unterhalb Kastl 31
Pihsleg, f. Pürschläg
Pilgramshof, G. Vachetsfeld, BA.
Sulzbach (Pilgreimshof) 36
Pilsach, G. Pilsach, BA. Neumarkt
(Pilbsach) 23; 45; 60
Pirchech, Flurname bei Grafen-
buch 59
Plönshof, s. Pleishof
Pleishof, G. Eckeltshof, BA. Sulz-
bach (Plönshof) 58
Pichenhof, abgegangen bei Ramerts-
hofen, Mettenhof 58
Poppberg, G. Poppberg, BA. Sulz-
bach (Popperch) 48
Popental, Boppental, s. Woppenthal
Voxdorf, G. Schönbrunn, BA. Neu-
stadt a. d. W.-N. (Pokstrauf) 39
Pokstrauf, f. Boxdorf
Podem, s. Vodenhof
Bodenhof, G. Mühlen, BA. Nou-
markt (Podem) 61; Anm. 78 .
Ponetingen, s. Pennading
Potzensperg, s. Ödputzberg
pi-awm abdatiH, Flurname bei Wolfs-
feld 30
Breitenstein, G. Namsreuth, BA.
Sulzbach (Praitenftain) 45
Vräunertshof, G. Litzlohe, BA. Neu-
markt (Praunhartshof) 49
PraunhartAhsf, s. Bräunertshof
Praunhartsriut, s. Ödbraunetsrieth
Brenzenwang, G. Pettenhofen, BA.
Neumarkt (Prentzenbanch, Pren-
czenttmng) 21; 51; 58
Prochhoven, Proghoven, s. Prohof
Prohof, G. Poppenricht, BA. Sulz-
bach (Prochhoven, Proghoven) 35;
46; 55
Prönsdorf, G. Prönsdorf, BA.Pars-
berg (Prunherstorf) Anm. 19
Pruk, f. Bruckhof
Bruckhof, G. Heumaden, BA. Vohen-
ftrauh (Pruk, Pruke) 39
Brunn, G. Brunn, BA. Neumarkt
(Prunn) 18; 47
Brünnthal, G. Brunn, BA. Neu-
markt (Prunntal, Pruntal) 30;
44; 48; 63
Prunherstorf, s. Prönsdorf
Puech, s. Flügelsbuch
Bachhaltermühle, Mühle öftl. Lauter-
Höfen (Puhalter, molendinum in
Puhalter) 58; 59
Büchelberg, G. Bachetsfeld, BA.
Sutzbach (Puchelperch) 46; 62
Buchhof, G. Eckeltshof, M l . Sulz-
bach (Puchhoven) 58
Puggenhof, abgegangen nordwestlich
Kastl (heutiger Flurname Poppen-
Hof!) 44; 47
Pühleraigen, Hof in Eispertshofen 60
Burkartshof, G. Frechetsfeld, BA.
Sulzbach (Purchartsriut) 36; 47
Purchartsriut, s. Burkartshof
Pürschläg, G. Dietersberg, BA.
Sulzbach (Pihsleg) 46
Putzenrieth, G. Heumaden, BA.
Vohenftrautz (Putzenriut) 39
Capfsperch, abgegangen zwischen
Wolfertsfeld und Fürnried (heu-
tiger Flurname Kappesberg) 58
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Kadenzhofen, G. Noderbach, BA.
Neumarkt (Cadmanshofen) 24
Cadmanshofen, s. Kadenzhofen
Chadmansselden, s. Karmenfölden
Kager, G. Winzer, VA, Stadtamhof
(Kager) 43
Kalperch, Flurname bei KastI 49
Cammerlehen, zu Lauterhofen 59
Kalkofen (fornax calcis) bei KastI 42
Karmenfölden, G. Karmenfölden, BA.
Amberg (Chadmansselden) 57
Kaftl, G. Kaftl, BA. Neumarkt
(Kaftellum, Kaftellum inferius,
Sehsmuln) 32; 39—43; 47—49;
52—56; Anm. 84
Kastellerperch, mons KastellanuA
Flurname bei Kaftl 43; 56
Kauerheim, G. Alfeld, BA. Hers-
bruck (Kaurhaim) 20; 54
Katzhaim, f. Kotzheim
Kegelheim, G. Eckeltshof, BA. Sulz«
bach (Kegelheim, Kegelhaim) 29;
30; 48
Keutenthal, Ober«, Unter-, G,' Grif-
fenwang, BA. Parsberg (Keuten-
tal) 26
Kindhof, Kindhoven, f. Kühnhof
Kirchenwinn, Gem. Reichertswinn,
BA. Parsberg (Arnoltswinden; in
Kirchenwinn, das unter diefem
Namen im Urbar nicht erscheint,
hat Kaftl um 1600 sieben Unter-
tanen!) 25
Kislingsmul, abgegangene Mühle
bei Kaftl 31
Kvhheim, G. Götzendorf, BA. Sulz-
bach (Katzhaim) 33; 46; 57
Crebzpach, abgegangen, unbekannt
wo 49
Kropfersricht, G. Poppenricht, BA.
SuMach (Krofsriut) 34; 55
Kryffriut, Hrofsriut, s. Kropfersricht
Kutschendorf, G. Fürnried, BA.
Sulzbach (Chulsendorf) 46
Chulfendorf, s. Kutschendorf
Kühnhof, G. Dietersberg, BA. Sulz-
bach (Kindhof, Kindtzoven) 46; 54
Kurbenriut, s. Kürmreuth
Kürmreuth, G. Kürmreuth, BA.
Amberg (Kurbenriut) 45
I m Tal, in Tal, abgegangen, un-
bekannt wo 50; 59
Talern, abgegangen, unbekannt wo
50
Tanhusen, s. Thonhausen
Danlohe, G. Pfeffertshofen, BA.
Neumarkt (Tanlach) 61
Tannlohe, G. Fürnried, BA. Sulz-
bach (Tanlach) 40
Dettenach, G. Wolfsfeld, BA. Neu-
markt (Tettenaich, Tetenaich, Tet«
teneich) 33; 44; 47; 63
Dehfelperg, Flurname bei Schwei-
bach (heutiger Flurname Deisel-
berg) 19
Deinshof, G. Winkl, BA Neumarkt
(Teinshoven, Temshof, Teinn-
hoven) 31; 46; 48; 55; 63
Dickatshof, G. Schwend, BA. Sulz-
bach (Digershoven) 47
Dicolsperch, Dicoltsperch, f. Dieters-
berg
Dietersberg, G. Dietersberg. BA.
Sulzbach (Dicolsperch, Dicolts-
perch) 35; 46
Dietkirchen, G. Dietkirchen, BA.
Neumarkt (Dietkirchen) 45; 59;
60; 61
Ditensperch, abgegangen bei Wil-
fertshofen? 20
Dietmarsveit, abgegangen, wahr-
scheinlich südl. Wiesfeld (heutiger
Flurname «In der Od") 33; 47
Digershoven, f. Dickatshof
Tirsnait, s. Thürsnacht
Tiuffental, Flurname bei Natters-
Höfen 28
Tiufental, f. Tuffenthal
Tiulvelsvelt, Flurname bei TMun-
feld 23
Toldnersperch^ »perg, s. Dollmanns-
berg
Tollinger, Flurname, bei Schwärz i
54
Dollmannsberg, G. Sunzendorf, BA.
Sulzbach (Toldnersperch, Told-
nersperg) 49; 61
Thonhausen, G. Thonhausen, BA.
Neumarkt (Tanhusen) 30; 49
Drahberg, G. Wolfsfeld, BA. Neu-
markt (Trauhperch, Drauchperg)
32; 33; 44; 57; 63
Trauhperch, s. Drahberg
Traunfeld, G. Traunfeld, BA.
Nürnberg (Traunvelt) 23; 38; 57
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Trotzalter, G. Eckeltshof, BA. Sulz-
bach (DriWolter) 50; 58
Tuffenthal, G. Trondorf, VA. Sulz-
bach (Tiufental) 62
Dürn, G. Günching, BA. Parsberg
(Durn) 61; Anm. 77
Thürsnacht, G. Engelsberg, BA.
Neumarkt (Tirsnait) 27; 51
Eppenhof, f. Mettenhofen
Eckeltshof, G. Gckeltshof, BA. Sulz-
bach (Ekoltshoven, Eggoltshoven)
48; 50
Eckertsfeld, G. Frechetsfeld, BA.
Sulzbach (Ekkartsvelt, Ekharts-
velt) 37; 46; Anm. 31
Ekoltshoven, s. Eckeltshof
Ettelberch, Etelperch, f. Eidelberg
Eggenberg, G. Achtel, BA. Sulzbach
(Ekensperg) 62
Gggoltshoven, s. Eckeltshof
Ei—,^ .A i^ -
Gllingen, BA. Weitzenburg (Rud-
gerus Commendator de—) 35
Enensriut, Enersreut, s. Einsricht
Engelsberg, G. Engelsberg, VA.
Neumarkt (Engelperg, Engleins-
Perg) 51; 56; 57; 60
Sngleinsperg, s. Engelsberg
Enrihsriut, s. Einsricht
Gntzenhoven, s. Anzenhofen
Erbemhof, f. Ermhof
Ehringsfeld, G. Wolfsfeld, BA.
Neumarkt (Eyringsvelt, Eyringes-
velt) 32; 56; 57
Ermersreut, f. Ammersricht
Ermhof, G. Bachetsfeld, BA. Sulz-
bach (Ermhof, Erdemhof) 37; 45
Ernersperch, abgegangen bei Gerold-
fee, Freudenricht 26
Ernsperch, abgegangen füdl. Hain-
feld (heutiger Flurname tzirsch-
berg) 47
Eschenfelben, G. Eschenfelden, BA.
Sulzbach (Eschenbelden) 45; 62
Eschertshofen, G. Dietkirchen, BA.
Neumarkt (Eschershoven) 60
Ezmansperg, abgegngen bei Götzen-
dorf (wahrscheinlich heutiger Flur-
nahme Grotze Od) 46
Viehberg, G. Götzendorf, BA. Sulz-
bach (Viberch) 46
Videlacker, Flurname bei Ddammers-
hüll 54
Vinzenbach, abgegangen südl. Weiher
(heutiger Bachname Fensterbach) 49
Flinsperg, Flurname bei Kastl 42
Flügelsbuch, G. Hausen, BA. Neu-
markt (Puech; um 1600: „Buech,
sonst Flüegelsbuch genannt")
31; 53
Voggenthal, G. Helena, BA. Neu-
markt (Vockental) 57
Vogelshül, Flurname bei Fürn-
ried 59
Frankenhof, G. Angfeld, BA. Sulz«
bach (Frenckenh!of, Frenkenhof)
40; 45; 61; 62
Frawnriut, abgegangen bei Kastl 59
Frechetsfeld, G. Frechetsfeld, BA.
Sulzbach (Vrecholtsvelt) 48
Freitelnriut, f. Freudenricht
Freinsweiber, s. Freischweibach
Freischweibach, G. Utzenhofen, BA.
Neumarkt (Freinsweiber, Vrein-
sweiber) 27; 54; 56
Frenckenhof, s. Frankenhof
Freudenricht, G. Ronsolden, BA.
Parsberg (Freitelnriut) 26
Frumoltsperg, abgegangen bei Doll-
mannsberg 61
Fuchsstein, G. Karmensölden, BA.
Amberg (Fuhstain) 34
Furhalsreut, Flurname bei Ödam«
mershüll 54
Furhenriet, s. Fürnried
Fürnried, G. Fürnried, BA. Sulz-
bach (Furenriet, Furhenriet) 45;
58; 59
Gaizhaim, s. Gaishof
Gaishof, G. Winkl, BA. Neumarkt
(Gaizhaim) 52
Gebertshofen, G. Gebertshofen, BA.
Neumarkt (Gebhartshoven) 20;
48; 53; 54; 55; 58; 59
Gechenwang, f. Geigenwang
Gehermühle, G. Oberwiesenacker,
BA. Parsberg (Goreischmul) 25
Geigenwang, G. Frechetsfeld, BA.
Sulzbach (Gechenwang) 48
Gerhartsriut, s. Gehrsricht
Geroldsee, G. Geroldsee, VA. Pars-
berg (Geroltse) 25; 45
Gehrsricht, G. Illschwang, BA. Eulz-
bach (Gerhartsriut) 46
Getzendorf, s. Götzendorf
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Giggelsberg, Gem. Wolfsfeld VA.
Neumarkt (Giggensperch, -perg,
Gickensperg) 32; 44; 46; 63
Mggensperch, -perg, s. Giggelsberg
Gnantul, Flurname bei Odammers-
hüll 54
Goreischmul, s. Gehermühle
Gosweinsmul, abgegangene Mühle
bei Kastl 31
Götzendorf, G. Götzendorf, VA. Sulz-
bach (Getzendorf) 45; 49; 53;
56; 57
Gramshoven, s. Gronatshof
Grasberg, G. Mittelreinbach, VA.
Sulzbach (Grasperch) 50; 62
Grevenpuch, Flurname (heutiger
Flurname Grafenbucher Forst bei
Pettenhofen; auch Forsthaus Gra-
fenbuch) 59
Gronatshof, G. Poppberg, BA. Sulz-
bach (Gramshoven) 19; 48; 57; 63
Guttenberg, G. Winkl, BA. Neu-
markt (Gutenperch) 31
Guglhof, G. Mühlen, BA. Neumarkt
(Leinperstal alias Iuglhof) 61
Günching, G. Günching, BA. Pars-
berg (Iünching) 52
Habertshofen, G. Oberwiesenacker,
BA. Parsberg (Hebrehtshoven) 61
Habsberg, G. Oberwiesenacker, BA.
Parsberg (Habsperch) 25
Hackern, G. Angfeld, BA. Sulzbach
(Hakkern) 61
Hag, Flurname bei Wilfertshofen 20
Haag, G. Haag, BA. Amberg (Hag) 46
Hag, Flurname bei Kastl (heutiger
Flurname Hag) 43
Haemleinshul, s. Odammershüll
Hagenhausen, G. Hagenhausen, BA.
Nürnberg (Hagenhusen) 23
Haitperch, Haiperch, s. Hellberg
Hailwagen, abgegangene Mühle bei
Kastl 47
Heimlinshul, Heimleinshul, stehe
Ödammershüll
Haintal, Flurname bei Kastl (heu-
tiger Flurname Hainthal) 42
Haintal, abgegangen zwischen Götzen-
dorf u. Ritzenfeld (heutiger Flur-
name Haintal) 33; 46; 54
Hainfeld, G. Poppberg, VA. Sulz-
bach (Hainveit) 47; 57
Heimhof, Haimhoven, s. Hainhof
Hainhof, G. Wolfsfeld, BA. Neu-
markt (Heunhof, Haenhoven, Heim-
hof, Haimhoven) 32; 44; 53; 57
Heinreichsperch, abgegangen bei
Eckertsfeld 36; 46; 62
Hainsburg, s. Heunoltspurch
Hainftetten, G. Wutschdorf, BA.
Amberg (Heunsteten) 37
Halbmühle, G. Utzenhofen, BA. Neu-
markt (Halpmul) 27; 38
Haar, G. Angfeld, BA. Sulzbach
(Hard) 35; 46; 63
Hard, s. Haar
Hargense, abgegangen nordwestlich
Neuöd 61
Haslach, G. Frechetsfeld, BA. Sulz-
bach (Hasleich) 47
Hausen, G. Hausen, BA. Neumarkt
(Hawsen, Hausen) 31; 52
tzebrehtshoven, s. Habertshofen
Hellberg, G. Pfaffenhofen, BA. Neu-
markt (Haitperch, Haiperch) 29; 59
Haendeis, abgegangen bei Eismanns-
berg 22
Hergartsvelt, abgegangen bei Woffen-
richt 47
Hermannsberg, G. Dietersberg, BA.
Sulzbach (Hermansperch) 47
Hermannsdorf, G. Angfeld, VA.
Sulzbach (Hermansdorf) 46; 61
Heroltsmul, abgegangene Mühle bei
Kastl 31
Heumaden, G. Heumaden, BA.Vohen-
strau.h (Heumaden) 39
Heunhof, s. Hainhof
Heunoltspurch, Flurname bei I I I -
schwang (heutiger Flurname Hains-
burg) 62
Heunsteten, f. tzainstetten
Hilprehtshoven, abgegangen zwischen
Wolfertsfeld und Poppberg 19; 54
Hillohe, G. Engelsberg, BA. Neu-
markt (Hullach, Hulloch) 28; 47;
53; 56
Hilzhofen, G. Oberwiesenacker, BA.
Parsberg (Hiltshoven) 61
Hinterriut, abgegangen südwestlich
Karmensölden (heutiger Flurname
Ried, Riedholz) 34
Hirsleinswerd, Flurname bei Brunn
18
Hitzleinsmul, abgegangene Mühle
bei Kastl 31
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Hochdorf, G. Enzenrieth, BA. Neu-
stadt a. d. W.-N. (Hochdorf) 50; 52
Hoflern, abgegangen bei Pleishof 58
Hoflern, f. Höfling
Höfling, G. Sunzendorf, BA. Sulz-
bach (Hofiern) 46
Höhenberg, G. Helena, BA. Neu-
markt (Honneinsperg) 61
Hohenfels, G. Hohenfels, BA. Pars-
berg (Hohenvels) Anm. 60
Holntal, Holental, Flurname bei
Kaftl 30; 31; 53
Honneinsperg, s. Höhenberg
Hullach, Hulloch, s. Hillohe
Hundheim, G. Trondorf, BA. Sulz-
bach (Hunthaim) 62
Hungereut, f. Ungenricht
Illfchwang, G. Illfchwang, BA. Sulz-
bach (Ilswanch) 45; 61; 62
Immenftetten, G. Aschach, BA. Am-
berg (Imfteten) 34
Imfteten, f. Immenstetten
Inzenhof, G. Brunn, BA. Sulzbach
(Inczenhoven, Inzenhof) 29; 48
Ifchhofen. G. Mühlen, BA. Neumarkt
(Ifchoven, Yschoven) 24; 61
Iugelhof, f. Gugelhof
Iünching, s. Günching
K—, f. C—
Laaber, G. Laaber, VA. Neumarkt
(Laber) 45; 60
Leinperstal, weiterer Name für
Gugelhof, f. d.
Lampertshofen, G. Pelchenhofen,
BA. Neumarkt (Lemperghoven,
Lemprechoven) 45; 60
Lauterhofen, G. Lauterhofen, BA.
Neumarkt (Lauterhoven) 28; 29;
45; 56; 58; 59
Leinhof, G. Schwend, BA. Sulzbach
(Leinhoven, Leynhofen) 47; 50; 56
Lemperghoven, Lemprechoven, siehe
üampertshofen
Lengenperg, abgegangen, unbekannt
wo (oder Flurname?) 57
Lengenfeld, G. Köfering, BA. Am-
berg (Lengenvelt) 34
Vengenloh, G. Gailoh, BA. Amberg
(Lengeloch) 34
Lähr, G. Helena, BA. Neumarkt
(Ler) 61
Leutprehtshoven, Leupprehtshoven,
f. Lippertshofen
Leutenswanch, s. Littenschwang
Lippertshofen, G. Lippertshofen,
BA. Neumarkt (Leutprehtshoven,
Leupprehtshoven, Lupershoven) 45;
60
Littenschwang, G. Ullersberg, BA.
Amberg (Leutenswanch, Liutens«
wanch) 33; 34; 46; 48; 49
Lintach, G. Lintach, BA. Ancherg
(Lintach) 45
Liutenswanch, f. Littenfchwang
Lupershoven, f. Lippertshofen
Meinriut, Flurname bei Kastl 43
Mantlach, G. Engelsberg, BA. Neu-
markt (Mantleich, Mantlach) 23;
47; 59
Marbertshofen, G.Brunn, BA.Neu-
martt (Marbartshoven, Marbots-
hoven) 19; 48: 63
Mahenhof, G. Poppberg, BA. Sulz-
bach (Maetzenhoven) 48
Mettenhof, G. Deinschwang, VA.
Neumarkt (Eppenhof; um 1600 in
Mettenhof 3 Kastler Untertanen l)
21; 47; 58
Meinhartsperch, Flurname bei Mant-
lach 28
Mennersberg, G. Brunn, BA. Neu-
markt (Wunhersperch, Wunesperch;
1434: Münersperg) 43; 47
Maetzenhoven, f. Matzenhof
Mittermul, abgegangene Mühle bei
Oberwiesenacker 25
Mitterrohrenstadt, f. Rohrenftadt
Mörswinkel, G. Angfeld, BA. Sulz-
bach (Murreswinkel) 62
Muttenshofen, G. Gebertshofen, BA.
Neumarkt (Mutenshoven) 19; 20;
55; 56; 53; 59; 60
Mühlhausen, G. Utzenhofen, VA.
Neumarkt (Mulhaufen) 21; 51; 56
Muhsse (des Gaewdmans Gut vor
der —), Flurname in oder bei
Neumarkt 62
Murreswinkel, s. Mörswinkel
Muzlinsperch, abgegangen bei Lauter-
hofen 58
Nattershofen, G. Engelsberg, BA.
Neumarkt (Nortershoven, Noxters-
hofen) 28; 47; 53; 62
Namsreuth, G. Namsreuth, BA.
Sulzbach (Nensreut) 45
Nardolstal, s. Aberstall
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Nemus (Böhmerwald) 39
Nensreut, s. Namsreuth
Neumarkt (Novum Forum) 59; 62
Neuöd, f. Stoiech
Niederärndt, G. Namsreuth, BA.
Sulzbach (Nidrern) 45
Niederhofen, G. Dietkirchen, BA.
Neumarkt (Niderhoven) 24; 60; 61
Nidernamertal, s. Ammerthal
Nidernkaftel, Kastellum inferms,
siehe Kaftl
Niderftiftersloch, s. Stifterslohe
Nidoltshoven, abgegangen, unbekannt
wo 50
Nidrern, f. Niederärndt
Niesatz, G. Brunn, BA. Neumarkt
(Niusezz, Niusez) 18; 48
Niwnhof, s. Nonnhof
Niusez(z), s. Niesatz
Nolnperch, abgegangen, unbekannt
wo 50
Nonnhof, G. Sunzendorf, BA. Sulz-
bach (Niwnhof, Nova Curia) 36;
46; 52
Nortershoven, f. Nattershofen
Nova Curia, f. Nonnhof
Novum Forum, s. Neumarkt
Oberammerthal, f. Ammerthal
Oberkeutenthal, s. Keutenthal
Oberhof, G. Ullersberg, BA. Amberg
(Oberhof, Oberhoven) 38; 50; 57
Oberntal, Flurname bei Kaftl 42
Oberndorf, G. Oberndorf, BA. Neu-
markt 20; 45
Oberrohrenstadt, s. Rohrenftadt
Oberftiftinsloch, s. Stifterslohe
Oberwiesenacker, s. Wiesenacker
Odallerzhof, G. Thonhausen, BA.
Neumarkt (Alters^ven) 30
Odammershüll, G. Poppberg, BA.
Sulzbach (Heimlinshul, Haemleins-
hul, Heimleinshul) 48; 54; 55; 59
Ödbraunetsrieth, G. Heumaden, BA.
Vohenftrautz (Praunhartsriut) 39
Ödputzberg, G. Illschwang, BA. Sulz-
bach (Potzensperg) 62
Ottmannsfeld, G. Augsberg, VA.
Sulzbach (Otnantsvelt) 47; 56
Otnantsvelt, f. Ottmannsfeld
P—, s. B^-
Rabenmul, abgegangene Mühle Zwi-
schen Käftl und Läuterhofen 47
Raggendorf, abgegangen, unbekannt
wo 55
Rameishof, Ramoltshof, abgegangen,
unbekannt wo 56; 57
Reicheltshofen, G. Häuselftein, BA.
Neumarkt (Reichiltshof) 22
Reichenhof, Reichenchoven, abgegan-
gen südwestl. Thürsnacht (heutiger
Flurname Reichenhof) 27; 38;
51; 57
Reichenunholden, G. Sunzendorf,
BA. Sulzbach, (Reichenunholden) 46
Reichertsfeld, G.Augsberg, BA.Sulz-
bach (Reichersvelt, Richertsvelt) 33;
47; 48; 56; 62
Reichilter, abgegangen bei Läuter-
hofen 58
Reitelshofen, G. Gebertshofen, BA.
Neumarkt (Raitoltshoven) 48
Raitenaich, abgegangen, unbekannt wo
49
Reimatshoven, f. Ramertshofen
Raisch, G. Ronsolden, BA. Pars-
berg (Reisch) 26
Reisch. f. Reusch
Ramertshofen, G. Gebertshofen, BA.
Neumarkt (Reimatshoven) 58
Ransbach, G. Ransbach, BA. Neu«
markt (Runspach) 30; 51 ; 57
Rauhenloch, abgegangen bei Popp-
berg 48
Reut, s. Woffenricht
Reusch, G. Winkl, BA. Neumarkt
(Reisch) 32; 48; 57
Richt, G. Winkl, BA. Neumarkt
(Rwthoff) 57
Richertsvelt, s. Reichertsfeld
Riedelhof, G. Schwend, BA. Sulz-
bach (Rudelhoven) 18; 47; 55
Riuthoven, in oder bei Ammerthal
55
Ritzelsdorf, G. IllsGvanG BA. Sulz-
bach (Ritzleinsdorf, Ritzlinsdorf)
36; 53; 61
Ritzenfeld, G. Augsberg, W l . Sulz-
bäch (Rutzenvelt, Rucenvelt) 33:
46; 49; 56
Rothsricht, G. Sunzendorf, BA. Sulz^
bach (Rotsriut) 46
Ronsolden, G. Ronsolden, BA. Neu-
markt (Runsolden) Anm. 13
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Rohrenstadt, Ober-, Mitter-, Unter-,
G. Stöckelsberg, BA. Neumarkt
(Rornftat) 23; Anm. 72
Ruperch, abgegangen zwischen Pro-
hof u. Pürschläg (heutiger Flur-
name Ruheberg) 46
Rudelhoven, s. Riedelhof
Rwthoff, s. Richt
Rudnersmul, molendinum Rudneri,
abgegangene Mühle bei Kastl
53; 54
Runspach, s. Ransbach
RuLlfolden, s. Ronfolden
Rutzenvelt, s. Ritzenfeld
Saitelperch, Flurname bei Wilferts-
hofen? 20
Saltendorf, G. Saltendorf, BA.
Nabburg (Salkendorf) 37
Salkendorf, s. Saltendorf
Saugartsmul, abgegangen, unbekannt
wo 35
Schepfendorf, s. Schöpfendorf
Schlögelsmühl, G. Pfaffenhofen, BA.
Neumarkt (Slegelsmul) 17; 18; 47
Schmidheim, G. Geroldsee, M l .
Parsberg (Smidhaim) W
Schöpfendorf, G. Illschtmmg, BA.
Sulzbach (Schepfendorf) 54
Schönpuch, abgegangen zwischen Grif-
fenwang u. Stetten (heutiger Flur-
name Schönbuch) 26
Schwand, G. Bachetsfeld, BA. Sulz-
bach (Swnnth) 46
Schwärz, G. Utzenhofen, BA. Neu-
markt (Swertz) 27; 51; 54
Schweibach, G. Brunn, BA. Neu-
markt (Sweiber) 19; 38; 48; 63
Schwend, G. Schwend, BA. Sulz-
bach (Swenth) 47; 53
See, G. Trondorf, BA. Sulzbach
(Se) 62
Sehsmuln, s. Kastl
Seibertshof, G. Angfeld, BA. Sulz-
bach (Sefridshof) 61
Seibertshof, G. Engleshof, BA. Neu-
stadt a. d. W.-N. (Seifritshoven,
Seifridshoven)'50; 52
Sefridshof, f. Seibertshof, BA. Sulz-
bach
Seifridshoven, Seifritshoven, f. Sei-
bertshof, BA. Neustadt a. d. W.-N.
Sindlbach, G. Sindlbach, BA. Neu-
markt (Sunelbach) 52; Anm. 9
Slegelsmul, s. Schlögelsmühl
Smidhaim, f. Schmidheim
Pratum Stainlinger, Flurname in
oder bei Hohenfels Anm. 60
Pei dem Stege, Ortlichkeitsname in
Kastl 41
Sterkensperch, Sterkweinsperch, Ster-
weinsperg, f. Stöckolsberg
Stifterslohe, G. Poppenricht, VA.
Sulzbach (Oberstiftinsloch, Ober-
ftiftersloch,Niderstiftersloch) 46; 62
Stockau, G. Iant, BA. Neumarkt
(Stokech) 31
Stokech, frühere Benennung für
Neuöd, s. d.
Stotech, f. a. .Stockau
Stöckelsberg, G. Stöckelsberg, VA.
Neumarkt (Sterkensperch, Sterk-
weinsperch, Sterweinsperg) 22;
38; 45
Stumfthach, abgegangen zwischen
Brünnthal und Gaishof 44; 47
Stumhof (Chunegunda de —), ab-
gegangen bei Rosenberg 33
Sunzendorf, G. Sunzendorf, BA.
Sulzbach (Suntzendorf) 36; 61
Swanth, s. Schwand
Sweiber, s. Schweibach
Swemelperch, Swemmelperch, ab-
gegangen bei Vockental 24; 60
Swertz, s. Schwärz
Ullersberg, G. Ullersberg, BA. Am-
berg (Ulreichsperch, Ulrichsperch)
34; 56
Ulinsperch, Flurname bei Kastl 49
Ulreichsperch, Ulrichsperch, s. Ullers-
berg
Ulreichshof, abgegangen nördl. Pil-
gramshof 37
Umelsdorf, G. Utzenhofen, BA. Neu-
markt (Umelstorf) 27; 48; 51; 55
Unterammerthal, s. Ammerthal
Unterkeutenthal, s. Keutenthal
Unterrohrenftadt, s. Rohrenftadt
Unterwiesenacker, s. Wiesenacker
Ungenricht, G. Mühlen, VA. Neu-
markt (Hungereut) 61
Ursensollen, G. Ursensollen, BA. Am-
berg (Ursensolden, Ursensolen)
33; 38; 45; 56
Utzenhofen, G. Utzenhofen, BA. Neu-
markt (Utzenhoven) 56; 57; 59
V - , s. F -
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Wagensaze, Flurname bei Prohof 46
Weinleite, Flurname bei Kaftl 43
Walkertswinn (-- St.Coloman), G.
Reichertswinn, BA.Parsberg (Wal-
kertswinden) 25
Walchsvelt, s. Wolfsfeld
Wald, Flurname bei Niederhofen 24
Walechsveit, f. Wolfsfeld
Wederndorf, abgegangen bei Weitzen-
brunn, VA. Nabburg 37
Weidech,Flurname beiPettenhofen 21
Weitersteten, s. Weiherftetten
Weiherftetten, G. Hörmannsdorf,
BA. Parsberg (Weiterfteten) 26
Weiherzant, G. Ullersberg, BA. Am-
berg (Weirachzant, Weiraczant)
46; 49; 56
Weirachzant, s. Weiherzant
Wesenacker, f. Wiesenacker
Wilfertshofen, G. Pettenhofen, BA.
Neumarkt (Wulflingshoven, Wulf-
lingeshoven) 20; 45; 58; 63
Winkl, G. Winkl, BA. Neumarkt
(Winkel) 31; 50; 53
Winderiut, s. Wünricht
Wingershof, aufgegangen in Amberg
(Wingershoven) Anm. 46
Wirsfeld, G. Augsberg,, BA. Sulz-
bach (Wirsvelt, Wursvelt) 33; 47
Wiefenacker, Ober-, Unter-, G. Ober-
wiesenacker, BA. Parsberg (Wesen-
acker) 24; Anm. 12
Wisentul, Flurname beiOdammers-
hüll 54
Woppenthal, G. Frechetsfeld, BA.
Sulzbach (Popental, Boppental)
48; 49; 50; 54
Woffenricht, G. Augsberg, BA. Sulzz
bach (Reut; heute noch mundartlich
Riad) 62
Wolfertsfeld, G. Eckeltshof, M . Sulz-
bach (Wolfratsveit) 19; 48; 54
Wolfersdorf, G. Utzenhofen, BA.
Neumarkt (Wolferstorf, Wolfers-
dorff) 27; 38; 51; H2; 55; 56
Wolfratsvelt, f. Wolfertsfeld
Wolfsfeld, G. Wolfsfeld, BA. Neu-
markt (Walechsvelt, Walchsvelt)
30; 54; 57
Wulflingshoven, s. Wilfertshofen
Wunesperch, Wunhersperch, stehe
Mennersberg
Wünricht, G. Häuselstein, BA. Neu-
markt (Winderiut) 22
Wurmrausch, G. Fürnried, BA. Sulz-
bach (Wurmreisch) 36
Wursvelt, s. Wirsfeld
Personenweiser
Arnold, in Freifchweibach 27
Pader, Eunradus, in Kaftl 43
Beck, s. Piftor
Pellifex, Bertoldus, in Kaftl 42
Perhtenftainer, in Kaftl 43
Pinter, in Kaftl 41
Piscator (Fischer), in Brünnthal 30
Piftor (Beck), Cunradus, in Kaftl 52
—, Fridericus, in Kastl 42; 52
Plod, Fridericus, in Kaftl 41
Plodo, antiquus, in Kaftl 40
Plodinna, antiqua, in Kastl 41
Pogner, in Kaftl 40
Praxator (Bräu), in Kaftl 41
Prebendarius, in Kaftl 41; 42; 56
Bräu, f. Praxator
Pützner, Chunradus, in Neumarkt 62
Chamrer, Ulrich, in Kaftl 41
Chcmtz, in Kastl 42
Carnifex (Fleischman?), Heinricus,
in Lauterhofen 29
Chastler, tzermannus, in Stöckeis-
berg 22
Kastner, f. Granator
Kaestel, Marchardus, in Neumarkt 62
Kegelhaimer (Kegelhemarus), in Neu-
markt 59
Koch, s. Cocus
Cocus (Koch), Bertoldus, in Kastl 42
—, Chunradus, in Kaftl 52
Kolbel, in Kastl 41; 42
Kraft, in Kaftl 52
Kuttnerinna 54
Cultellator(Messerer,Messerschmied?),
in Kastl 41
Chunrad, in Kaftl 40
Chunradus, Abt von Kaftl 54
Theloneator (Zöllner), in Kaftl 40
Dispensator, s. Speiser
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Toberl (Toberlinus), in Kaftl 43; 52
—, Wernher, in Kaftl 43;
—, in Schwärz 54
Dotarius (Wideman, Widmer), in
Freifchweibach 27
Trempler, in Kastl 42
Ebenreich, in Kastl 41
Ernsperger, in Kaftl 41; 55
Faber (Schmied), Chunradus, in
Kastl 41; 42
—, R., miles 48
—, Marchardus, miles 62
—, in Heumaden 69
Fechter, s. Gladiator
Vitrator, f. Glaser
Viehtner, Chunradus, in Neu-
markt 62
Fischer, s. Piscator
Fleischmann, f. Carnifex
Flotz, in Kastl 43
Vogel, in Kastl 41
Vorfter, in Kastl 42
Frawner, Frawener, Ott(o), in Kaftl 43
Fulsniht, Wernl, in Kastl 41
— senior 55
Gebbradus, Albertus, in Günchmg 52
Gaeudman, in Neumarkt 62
Gladiator (Fechter?), in Kaftl 40; 41
Glaser (Vitrator), in Kaftl 48; 49
—, Rudger, in Kaftl 41; 42
—, Fridericus, in Kastl 41; 42; 55
Granator (Kaftner), in Pettenhofen 59
Hagen, in Kaftl 42
Hermannus, Abt von Kaftl 39
Hubner, in Kaftl 42
Hums, in Kaftl 43
Lofflaer, Heinricus, in Neumarkt 62
Lutter (Luttarius), in Kastl 40; 56
Lutterin, in Kaftl 40
Mako, Johannes, in Schwärz 54
Mengog, in Kaft! 49
Messerer, Messerschmied, siehe Cul-
tellator
Mesner, Otte, in Kaftl 41; 42
—. Ulricus, in Kaftl 40
Nagengaft, in Kaftl 41; 42
Nurnbergerinne, Mechthild 32
Nuzperger, in Wiesenacker 24
Rabenkopf, in Pettenhofen 21
Rasor (Scherer), Fridericus, in
Kaftl 40
Reimarus, in Kaftl 41
Renner, in Kastl 52; 55
Rohsleder, in Kaftl 42
Rorel, Rorl, in Kastl 42; 43; 54
Rorn, in Kaftl 55
Nohrenftadt, miles de, Anm. 72
Rupreht, in Kaftl 41
Nutelschrein, in Kaftl 40
Rudger, in Kastl 40
Rudgerus, Commendator de Ellin-
gen 35
Rudner, in Kaftl 40
Rudolf, in Kastl 41
Sartor (Schneider; Schrötlein?),
Volkmar, in Kaftl 42
Span, Erkel, in Kaftl 43
Speiser (Dispensator), Rudger, in
Kastl 42; Anm. 62
Speiser, Heinricus, in Kastl 43; 52; 54
Schaffer, in Kaftl 43
Schaltner, in Kastl 55
Scheniz, in Kastl 42
Schertet, in Kastl 40; 42
Scherer s. Rafor
Schetz, in Kastl 40
Schirmiher, in Kastl 40
Schmied s. Faber
Schneider s. Sartor
Schrotlinus (s. a. Sartor), in Kastl 41
Schuez, in Kastl 42
Schuez, dessen Tochter Adelhait, in
Kaftl 42; 52
Schuster s. Sutor
Seger, Fridericus, in Kaftl 42
Segerinna, in Kastl 41
Syboto, Abt von Kaftl 56
Snabel, in Seubertshof, VA. Neu.
ftadt Anm. 51
Snurrer, in Kaftl 52
An dem Steg, Fridericus, in Kastl 41
Storrel, in Kastl 40
Streiter, Fridericus, in Kastl 41
—, in Neusch 57
Stumhof, Chunigunda de, 33
Sutor (Schuster), Marquardus, in
Kastl 41
Unger, in Kaftl 43; 52
Walther, in Kaftl 42
Wehs, Heinricus, in Kastl 41; 42
Weckerl, in Kastl 40
Weckerlinna, in Kaftl 42
Weigel, in Kastl 42
Widemann, Widmer s. Dotarius
Wisent, in Utzenhofen 59
Zöllner s. Theloneator
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